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 El propósito de esta tesis es analizar el impacto de las barreras 
comerciales en las empresas importadoras y comercializadoras de la 
telefonía móvil en Cuenca y el efecto en su rentabilidad para el año 2012, 
partiendo de que en el Ecuador hasta el año 2011 no existe ningún tipo de 
restricciones cuantitativas para la importación de teléfonos celulares. 
 Es por ello que surge la necesidad del estudio de los aspectos 
legales y normas tributarias en las importaciones de telefonía móvil, el 
proceso metodológico aplicado se apoyó en entrevistas a profundidad, 
obtención de datos estadísticos de fuentes secundarias y a la aplicación 
de indicadores de rentabilidad a las principales empresas. 
 Los resultados se enfocan en los diferentes efectos que tuvo en las 
empresas y las acciones adoptadas por estas para contrarrestar la 
resolución 67 del COMEX, que establece una restricción cuantitativa a la 
importación de teléfonos móviles debido a que la telefonía móvil es una 
fuente de desechos tecnológicos con mayor impacto ambiental. Conforme 
a esto concluimos que las medidas optadas por el Gobierno son 
apropiadas.  
Estas restricciones no han afectado de igual manera a todas las 
empresas, algunas  han logrado encontrar otras opciones efectivas para 
enfrentar las barreras comerciales mientras otras consideran que la 
importación de teléfonos celulares ya no es un negocio rentable. 
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 The purpose of this thesis is to analyze the impact of trade barriers 
in the importing and trading companies of mobile telephony in Cuenca and 
as affect its profitability for the year 2012 assuming that in Ecuador until 
the year 2011 there is not any kind of quantitative restrictions for the 
import of phones cell. 
 It is therefore the need arises study of legal issues and tax norms 
on imports of mobile phones, the applied methodological process 
supporting depth interviews, obtaining statistical data from secondary 
sources and application of indicators or profitability in the main companies. 
 The results focus on the different effects that had in the companies 
and the actions adopted by them to counteract the resolution COMEX 67 
that establishes a quantitative restriction on imports of mobile phones. 
This scope allows to conclude that mobile telephony has become one of 
the most important sources of technological waste currently exists 
according to this actions opted from government are appropriate, These 
restrictions have not affected equally to all businesses, some have 
achieved to find other effective options to confront trade barriers while 
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La telefonía móvil corresponde a las dos terceras partes de las 
redes de telecomunicación. Por lo tanto existen un gran porcentaje en el 
país de sus terminales de acceso, más conocidos como teléfonos 
celulares, y para su importación es necesario someterse a obligaciones 
tributarias como el ad valorem (15%) y el FODINFA (0,5%). Sin embargo, 
estas barreras arancelarias no han logrado frenar el acelerado 
crecimiento de las importaciones, en consecuencia el COMEX determinó 
necesaria la aplicación de la resolución 67 para regular la importación de 
teléfonos celulares, en la cual se determina un cupo máximo para la 
importación como medida para reducir la “basura tecnológica”. Establece, 
además, una política de reciclaje de celulares propuesta por el Ministerio 
del Ambiente con el propósito de reducir el impacto ambiental. 
 Se investigará de qué modo  han sido afectadas las empresas 
importadoras y comercializadoras de telefonía móvil en Cuenca por las 
barreras arancelarias y no arancelarias. Las restricciones a la importación 
repercuten en las ventas y, a su vez, en la rentabilidad de las empresas 
con la aplicación de indicadores en los años 2011, 2012 y 2013; se 
valorará el impacto de las restricciones en las principales empresas 
localizadas en Cuenca 
La telefonía celular en Ecuador comienza su ciclo en el año 1993 
con dos operadoras llamadas Bellsouth y Porta, que se transformaron en 
Movistar y Claro respectivamente. En el año 2003 ingresa al mercado de 
la telefonía móvil una empresa ecuatoriana lla01mada Alegro PCS., que 
años más tarde dará paso a la Corporación Nacional de 
Telecomunicaciones (CNT).  
La telefonía celular sin duda alguna ha experimentado un enorme 
crecimiento desarrollando diversas tecnologías. Su evolución se clasifica 
usando la terminología de generaciones: en la primera generación se da 
una telefonía móvil básica que permite al usuario la realización y 
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recepción de llamadas además del envío de mensajes de texto, en la 
segunda generación hay la presencia de datos con comunicación digital 
que permite navegar por Internet, no obstante la velocidad de trasmisión 
de datos es limitada, la tercera generación cuenta con una capacidad de 
intercambio de datos de mayor velocidad permitiendo navegar por Internet 
de manera más fluida, la cuarta generación proporciona una mejor 
conexión inalámbrica y facilita la transferencia de datos móviles con una 
navegación en la web más rápida a menor latencia1. 
Ecuador  no ha quedado aislado de la incursión radical de la 
tecnología móvil, manteniendo un considerable incremento en las 
importaciones de aparatos, esta situación conllevó a que en el año 2011 
el COMEX dictamine una medida de restricción a las importaciones de 
teléfonos celulares, debiendo cada empresa someterse a importar la 
cantidad determinada en el anexo 1 de la resolución 67. 
La subpartida afectada por la restricción cuantitativa es la 
85.17.12.00.90 que contenía a los teléfonos móviles y está  fijada por 
cantidades valor FOB2, prohibiendo 
además la importación de teléfonos celulares a través de servicios de 
courier o de personas naturales que ingresen al Ecuador. Además de 
esto, en la resolución 104 del COMEX se sustituye las subpartidas 
85.17.120090 por las subpartidas 8517120029 (teléfonos smartphones) y 
8517120039 (teléfonos celulares), asigna una cuota adicional para 
teléfonos inteligentes a las empresas Conecel, Otecel y CNT dando 
también  la opción de recolección de equipos celulares que es de 2,5 
teléfonos celulares en desuso por 1 teléfono celular nuevo de importación. 
Las barreras arancelarias repercuten en las empresas 
importadoras en Cuenca, las principales son: Lidenar S.A., Otecel S.A., 
Conecel S.A., CNT EP y La Ganga R.C.A. S.A. El impacto en las 
                                                 
1 Latencia: Retardo temporal dentro de una red. 
2 FOB: Valor de Mercado de los bienes importados en la frontera aduanera incluyendo el 
costo de transportación. 
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empresas importadoras a simple vista es la disminución de importaciones; 
en el consumidor final el aumento de los precios provocará una difícil 
adquisición. Las consecuencias para el Estado son favorables ya que 
regulan el déficit en la balanza comercial. 
A pesar de todas las restricciones, antes mencionadas, las 
acciones tomadas por las empresas, como el reciclaje de celulares, el 
ensamblaje, la prestación de servicios con mejor rentabilidad, hicieron que 
sus ventas no disminuyan. En algunas importadoras la rentabilidad para el 
año 2012 disminuyó por los costos y gastos que incurrieron para poder 
solventar las barreras comerciales impuestas pero para el año 2013 se 
volvieron a reestablecer de manera satisfactoria posesionándose en el 
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1. CAPÍTULO I: IMPORTACIONES DE TELEFONÍA CELULAR EN 
EL ECUADOR. 
1.1 IMPORTANCIA DEL ESTUDIO DE LAS IMPORTACIONES DE 
TELEFONÍA CELULAR 
1.1.1 IMPORTANCIA  DE LOS TELÉFONOS MÓVILES 
 Hoy en día la capacidad de mantenerse en contacto se ha 
convertido en una necesidad de las personas por adquirir teléfonos 
celulares, ya que sus beneficios son invaluables: su manera sencilla de 
utilizar  y los modernos modelos se ofertan con la capacidad de enviar y 
recibir fotos, mantener archivos, acceder al Internet y comunicarse con 
lugares de todo el mundo.  
Población  100,0% 
     
14.682.556  
Mayores a 5 años  92,7% 
     
13.609.965  
Sí tiene celular activado 46,7% 
       
6.859.938  
Su celular es smartphone 5,7% 
           
839.705  
Utiliza Redes Sociales 4,4% 
           
641.914  
 
Tabla 1. Porcentaje de población con celular y redes sociales 
Realizado por: Autores 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 
 
 La Encuesta Nacional de Empleo Desempleo y Subempleo 
(ENEMDUR), realizada por el INEC en diciembre del año 2012, indica que 
existen 6.859.938 de celulares activados en Ecuador, lo que representa el 
46,7 % de la población, denotando que la comunicación móvil tiene una 
importancia trascendente.  
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 Con el avance de la tecnología se crean formas de comunicación 
modernas. Los smartphones o teléfonos inteligentes representan el 5,7% 
de la población nacional y el 4,4% usa estos terminales para conectarse a 
redes sociales. La cantidad de teléfonos inteligentes en Ecuador se 
incrementa año a año según datos del INEC: en el 2011 el 8,4% de 
teléfonos móviles son teléfonos inteligentes y para el 2012 esta cifra 
asciende al 12,2%, una de las principales razones es que estos 
terminales permiten el acceso a Internet que es importante para las 
sociedad “El 35,1% de la población de Ecuador ha utilizado Internet en los 
últimos 12 meses. En el área urbana el 43,9% de la población ha utilizado 
Internet, frente al 17,8% del área rural.” (INEC, 2013).  
 
 
Gráfico 1. Razones de uso de Internet 
Realizado por: Autores  
Fuente: INEC 
 
 El 36% de personas que usan Internet lo hacen para obtener 
información, el 28,2%  por comunicación en general, el 27,5% por 
educación  y aprendizaje. Un  teléfono inteligente conectado a una red 














Razones de uso de Internet (2012)
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ya que los productores ponen énfasis en crear aplicaciones que faciliten la 
intercomunicación con otro terminal smartphone.  
 En los últimos años, se puede notar un considerable incremento de 
servicios tecnológicos vinculados con el acceso a Internet, permitiendo 
incorporar, con  mayor incidencia, al Ecuador a este esquema mundial 
globalizado; sobre el que las Apps. o aplicaciones han aportado 
revolucionariamente para modificar el concepto de tecnología, a través de 
la dotación de soluciones a actividades de la vida cotidiana de los 
ecuatorianos y su relación con el mundo. Es así que, hoy en día, si se nos 
ocurre una idea de aplicación requerida, por más extraña que parezca, es 
muy probable que ya exista esta aplicación en una de las tiendas de 
Apps. (SUPERTEL, 2012) 
 Con el desarrollo de aplicaciones se satisfacen necesidades y se 
ofrecen soluciones dado que existen muchas categorías de aplicaciones 
como juegos, bibliotecas, compras, comunicación, bancarias, deportes, 
educación, entretenimiento, fotografía, medicina, música, negocios, 
noticias, salud, transporte viajes y guías entre otras. Todo esto hace del 
teléfono móvil una herramienta esencial en la vida cotidiana de las 
personas. 
1.1.1.2 HOGARES QUE TIENEN TELÉFONO FIJO Y CELULAR 
 La importancia de los teléfonos móviles se ve reflejada en los 
hogares. Año a año se incrementa el porcentaje de hogares que tienen 
teléfonos celulares frente a la telefonía fija que, pese a tener un 
incremento, mantiene un porcentaje menor. En el 2009 el 73,5% de 
hogares poseían un teléfono celular para el 2012 se incrementó a 81,7%, 
es decir 8,2 puntos porcentuales. En cambio en el 2009 el 35,6% de 
hogares tenían telefonía fija para el 2012 fue de 42,4%, un incremento de 
6,8 puntos porcentuales. Se verifica que en los hogares es importante la 
comunicación por medio de aparatos tecnológicos y su incidencia 
incrementa con el pasar de los años. 
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Gráfico 2. Hogares que tienen teléfono fijo y celular. 
Realizado por: Autores  
Fuente: INEC 
1.1.2 IMPORTANCIA DEL COMERCIO EXTERIOR EN LA SOCIEDAD 
 El comercio exterior es el intercambio de bienes y servicios entre 
dos o más países, en el caso de importaciones se dan por la necesidad 
de productos escasos o inexistentes en un país.  
 Hoy las empresas de telecomunicaciones buscan migrar a una 
plataforma que les permita brindar todos los servicios, siendo la clave de 
su éxito las promociones y ventajas económicas presentadas al cliente. Al 
ser el servicio de telefonía móvil uno de los que permiten la convergencia 
de servicios, gracias al Internet y otros avances tecnológicos como tener 
la opción de ver videos, enviar fotos, escribir correos electrónicos, 
acceder a redes sociales, entre otros, pero lo más importante es la 
movilidad y esto le gusta a la gente. (SUPERTEL, 2012) 
 Con los múltiples avances tecnológicos que tiene el mundo, si no 
existiera comercio exterior no se tendría acceso a estos dado que son 
originados en otros países. Ecuador, ante otros países con mayores 
avances tecnológicos, tiene desventajas en la producción de teléfonos 
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tecnología, que no permite competir ante grandes multinacionales. Debido 
a esto se recurre al comercio exterior para beneficiarse de los avances 
tecnológicos que ayuden a la intercomunicación entre dos o más 
terminales con mensajes de texto, llamadas, video llamadas, 
conferencias, navegación web, correo electrónico, descargas de 
documentos, redes sociales, etc. 
 Gracias al comercio exterior, en el “país en los últimos años, se 
puede notar un considerable incremento de servicios tecnológicos 
vinculados con el acceso a internet, permitiendo incorporar con mayor 
incidencia al Ecuador a este esquema mundial globalizado.”  
(SUPERTEL, 2012).  
 
1.2 ANTECEDENTES DE LA TELEFONÍA CELULAR EN ECUADOR 
1.2.1 HISTORIA DE LA TELEFONÍA CELULAR EN ECUADOR 
La telefonía celular en Ecuador comienza su ciclo en el año 1993. 
Dos operadoras brindan servicios de telefonía móvil en el país, estas 
empresas son Bellsouth y Porta que se transformarían en Movistar y Claro 
respectivamente. En el año 2003 ingresa al mercado de la telefonía móvil 
una empresa ecuatoriana llamada Alegro PCS., que años después dará 
paso a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT). 
1.2.1.1 TELEFÓNICA MOVISTAR (OTECEL) 
Es la segunda operadora de telefonía móvil más importante en el 
país de acuerdo con el número de usuarios, según datos de la 
SUPERTEL, y siendo esta subsidiaria del grupo internacional Telefónica. 
Otecel S.A. comenzó a operar en el Ecuador con una tecnología primitiva 
desde el año de 1993.  
Otecel S.A. opera en el Ecuador desde 1993 con una red analógica 
AMPS, una tecnología primitiva conocida como 1G que no permitía ni 
envió de datos ni identificación de llamadas. Entre los años 1996 y 1997 
implementaría una red digital brindando ya servicios de identificador de 
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llamadas y recepción de mensajes de texto. En el  año 2001 lanza al 
mercado el servicio de Internet móvil para esto realizan una prueba 
lanzando al mercado de forma gratuita los servicios de la nueva 
tecnología y mensajes escritos, después lanza al mercado la nueva red 
CDMA ofreciendo nuevos modelos de teléfonos celulares y haciendo una 
campaña masiva para la migración de los clientes de la saturada red 
TDMA. 
En el año 2004 Otecel es adquirida por la multinacional Movistar de 
origen español por lo que necesitan realizar una ardua campaña 
publicitaria para el cambio de nombre comercial y aceptación de los 
usuarios. Es así como Bellsouth pasa a ser Movistar que comienza a 
operar en el Ecuador con ese nombre comercial desde el año 2005. “La 
vida jurídica de BellSouth propiedad de Otecel terminó ayer. Desde hoy 
se lo conocerá como Movistar, pues Telefónica Móviles de España, dueña 
de esta marca, compró Otecel, propietaria de BellSouth.” (Diario EL HOY, 
Marca BELLSOUTH ahora es MOVISTAR en el Ecuador., 2005) 
Inmediatamente, implementa una nueva red llamada GSM muy 
conocida por su característica SIM CARD más conocido como chip, 
relegando a la tecnología CDMA, pudiendo así lanzar teléfonos al 
mercado con mayor tecnología como los conocidos Blackberry, estos ya 
permitían servicios de Internet y navegación móvil más completos. 
Telefónica Movistar en el año 2008 logra renovar la concesión para que la 
empresa pueda seguir brindando los servicios en el país. 
1.2.1.2 TELEFÓNICA CLARO (CONECEL) 
Es la principal operadora de telefonía móvil en el país, de acuerdo 
al número de usuarios, brinda sus servicios en el país desde 1993 con el 
nombre de Porta el mismo año que Otecel su principal competidor. 
 Porta está operando desde 1993, es la empresa de telefonía 
celular  líder en Ecuador con más de 8.5 millones de usuarios, con 
servicio a nivel nacional, cubriendo más de 1309 poblaciones, 7,933 
kilómetros de carreteras y caminos vecinales en las 4 regiones del 
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país. Porta es una  compañía subsidiaria del grupo mexicano América 
Móvil, el proveedor  líder de servicios inalámbricos en América Latina con 
diversas  operaciones en el continente y más de 100 millones de 
suscriptores  celulares en la gran región. (linkedln, s.f.) 
Porta contaba con algunas características que hacen que 
sobresalga en el mercado y sea la principal empresa de telefonía móvil en 
Ecuador, por nombrar algunas: 
 Claridad de voz y cobertura.- Porta se diferenciaba con sus competidores 
por su excelente calidad de voz en las llamadas además de la mejor 
cobertura a nivel  nacional. 
 Chip inteligente.- Al contar con tecnología 3.5G, la Sim Card puede ser 
cambiada a cualquier móvil en el momento que se desee. 
 Variedad de teléfonos.- Es una de las principales importadoras de 
teléfonos móviles en el país por lo cual tiene una gran variedad de 
equipos en precio y calidad. 
 Alta velocidad en trasmisión de datos.- Gracias a su servicio de GPRS 
(General Packet Radio Services) permite al usuario navegar desde su 
móvil, bajar aplicaciones, juegos, etc. 
 Roaming internacional automático.- Permite a los usuarios estar en otros 
países con su mismo número de celular. 
En el año 2011 Porta pasó a llamarse Claro empresa con presencia 
en la mayoría de países de Latinoamérica, por esta razón brinda  mayor 
cobertura a sus clientes, para introducirse en el mercado ecuatoriano 
realizó una extensa campaña publicitaria logrando así que la ciudadanía 
reconociera su nuevo nombre comercial. 
1.2.1.3 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 
Esta empresa nace de la fusión de dos empresas privadas en su 
entonces con capitales públicos, en el 2010 según la resolución 218 
publicada en el registro oficial 122, CNT pasa a ser pública 
denominándose CNT EP. En el año 2003 nace TELECSA una empresa 
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formada por Andinatel y Pacifictel para ofertar el servicio de telefonía 
móvil, era más conocida como Alegro PCS. “Telecomunicaciones Móviles 
del Ecuador, Telecsa, un consorcio estatal entre Andinatel y Pacifictel, es 
la nueva firma móvil en el país.” (Diario EL HOY, Telecsa se abre paso en 
el mercado móvil., 2003) 
 Alegro PCS, por sus múltiples pérdidas obtenidas para salvarla de 
su quiebra, fue absorbida por la Corporación Nacional de 
Telecomunicaciones la cual desde el año 2010 comienza a brindar el 
servicio de telefonía móvil en el Ecuador teniendo por delante una ardua 
tarea, ya que sus principales competidores Claro y Movistar estaban bien 
posesionados en el mercado. 
1.2.2 EVOLUCIÓN DE LA TELEFONÍA MÓVIL EN ECUADOR 
 “Las comunicaciones móviles sin duda alguna han experimentado 
un enorme crecimiento desarrollándose diversas tecnologías y sistemas 
para dar servicios de comunicación inalámbrica”, (SUPERTEL, 2012) 
permitiendo a las personas obtener una mejor comunicación. La 
tecnología móvil ha obtenido una evolución impresionante, según la 
revista institucional de la Supertel en su edición número 16 se la clasifica 
mediante generaciones: 
 Primera Generación.- Movilidad básica, comunicación analógica. 
 Segunda Generación.- Movilidad avanzada, presencia de datos 
en  comunicación  digital. 
 Tercera Generación.- Acceso y solución global, capacidad de 
ancha de  banda. 
 Cuarta Generación.- Movilidad basada en IP3, con altas tasas de 
 convergencia. (SUPERTEL, 2012) 
                                                 
3 IP: Etiqueta numérica asignada a aparatos tecnológicos que navegan en una red de 
protocolo IP.  
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1.2.2.1 PRIMERA GENERACIÓN 
La primera generación (1G) se identifica por una movilidad básica. 
Se realizan transmisiones de tipo analógico de servicios de voz con 
niveles de baja calidad.  
La primera generación surgió a finales de los años setenta y 
comienzos de  los ochenta del siglo pasado. Esta tecnología, 
caracterizada por ser  analógica y únicamente para voz, introdujo la 
utilización de  múltiples celdas y la capacidad de transferir llamadas 
de un lugar a otro  mientras el usuario viajaba durante la conversación, 
para lo cual la torre de  cobertura se enlazaba con los sitios de células 
cercanas para mantener la  comunicación. 
Sin embargo, la transmisión de estas celdas era inexacta y 
tampoco tenía  buena calidad de sonido. La tecnología predominante 
de esta generación  fue el Sistema Avanzado de Telefonía 
Móvil, Advanced Mobile Phone  System (AMPS por sus siglas en inglés), 
el cual se empleó con mayor  fuerza en Estados Unidos. (CELULARES 
ABOUT, 2013) 
En el Ecuador las primeras telefónicas del país comenzaron sus 
servicios con este tipo de tecnología y, con el tiempo, también 
implementarían mejores tecnologías. Por el año 1993 los modelos de 
teléfonos celulares eran pocos y de un gran tamaño por lo cual pocas 
personas realizaban su compra, además esta tecnología todavía no 
contaba con mensajes de texto (SMS). 
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Gráfico 3. Primer teléfono móvil de la historia. 
Fuente: MOTOROLA INDEX     
 
El teléfono móvil Dynatac 8000x fue desarrollado en el año 1983 
por Motorola, siendo el primer teléfono móvil del mundo, y su 
inventor Martin Cooper. Pesaba 800 gramos y medía 33 por 4,5 por 8,9 
centímetros. En la fecha de salida al mercado del producto, el terminal 
costaba 3.995 dólares estadounidenses y su batería tenía únicamente la 
 autonomía de una hora en conversación. Un año más tarde (1984) 
300.000  usuarios habían comprado el terminal. Este primer paso de 




Gráfico 4. CELULAR PRIMERA GENERACIÓN 
Fuente: http://hisdcell.blogspot.com/p/primera-generacion-1g.html 
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1.2.2.2  SEGUNDA GENERACIÓN 
Según la revista institucional de la SUPERTEL en su edición número 16: 
La segunda generación se caracteriza especialmente por ser 
digital, lo que  trajo consigo la reducción de tamaño, costo y 
consumo de potencia en los  dispositivos móviles, además de 
transmitir voz y datos digitales de volúmenes bajos, por ejemplo, 
mensajes de texto (SMS siglas en inglés de Servicio de Mensajes 
Cortos) o mensajes multimedia (MMS siglas en inglés  de 
Servicio de Mensajes Multimedia), identificador de llamadas, 
conferencia tripartita, entre otros. (SUPERTEL, 2012) 
Esta generación obtuvo un incremento en la velocidad de 
trasmisión de datos, mejor calidad de voz y de cobertura internacional, en 
esta generación de celulares se destacan sistemas como TDMA, CDMA y 
GSM. 
TDMA: “Tiempo es una técnica que permite la transmisión de 
señales digitales y cuya idea un mejor aprovechamiento del medio de 
transmisión. Consiste en ocupar un canal de transmisión a partir de 
distintas fuentes, de esta manera se logra”. (SUPERTEL, 2012, pág. 3) 
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 En el año 1992 la compañía Qualcomm desarrolló un sistema 
celular  basado en la técnica de acceso múltiple CDMA para, 
posteriormente, en  el año de 1993 ser modificado y adoptado por la TIA4 
bajo el nombre IS- 95, conocido también como CDMA One. En 1995 
finalmente se realizó el  lanzamiento  del primer sistema comercial 
basado en esta tecnología en  Hong Kong por parte del operador 
Hutchison Telecom” (SUPERTEL, 2012, pág. 5) 
Hasta el año 2002 en el Ecuador se implementaba el sistema 
TDMA en este año se dio paso a un mejorado sistema de comunicación 
llamado CDMA logrando así un mejor servicio para los usuarios, los 
modelos de teléfonos celulares eran los mismos solo cambiaba la 
tecnología. 
GSM: 
Sistema Global para las Telecomunicaciones Móviles. El 
Group Special Mobile fue el organismo que se encargó de la 
configuración de una norma  de transmisión y recepción para la 
telefonía Europea. El estándar GSM fue desarrollado a partir de 
1982, pero no fue hasta 1992 que las primeras redes europeas de 
GSM-900 iniciaron su actividad, y el mismo año fueron 
 introducidos al mercado los primeros teléfonos celulares 
GSM, siendo el primero el Nokia 1011 en noviembre de ese año. 
Los sistemas de segunda  generación GSM emplean una 
combinación de las técnicas de acceso múltiple FDMA y TDMA. 
(SUPERTEL, 2012, pág. 5) 
La tecnología GSM la cual opera hasta el día de hoy en Ecuador se 
la implemento en el año 2005 con el conocido chip inteligente que permite 
a los usuarios cambiar su número telefónico a cualquier teléfono móvil 
GSM. 
                                                 
4 TIA: Telecommunications Industry Association. 
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1.2.2.3 TERCERA GENERACIÓN 
Conocida mundialmente como 3G, nos brinda una mejor calidad en 
trasmisión de datos y una mayor velocidad de navegación además de la 
posibilidad de realizar video llamadas y transferir datos. La mayor 
velocidad de trasmisión de datos permite realizar acciones como; 
descargas de programas, video llamadas, intercambio de correo 
electrónico a tiempo real. Actualmente encontramos en el mercado 
muchos teléfonos móviles con esta tecnología. 
 
Gráfico 6. IPhone 3G, uno de los celulares 3G más populares. 
Fuente: http://www.fayerwayer.com/2008/06/apple-presenta-el-
iphone-3g-con-gps-a-us199/ 
1.2.2.4 CUARTA GENERACIÓN 
La cuarta generación de telefonía móvil está basada totalmente en 
un protocolo de Internet que ofrece una mejor conexión inalámbrica, 
facilita transferencia de datos móviles y una navegación más rápida a 
menor latencia, esto significa que el tiempo que tarda los datos en llegar 
desde un lugar a otro será más rápido, precisamente 25 veces más veloz 
que la tecnología actual 3G.  
En Ecuador para finales de noviembre de 2014 llegará a los usuarios 
la tecnología 4G ofreciendo velocidades de hasta 100 Mbps5. “La 
Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) había anunciado la 
                                                 
5 Mbps: Megabits por segundo (velocidad de transferencia de datos). 
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conexión, en su primera etapa, para enero o febrero; y para marzo, la 














1.3 REFERENCIAS DE LA IMPORTACIÓN DE TELEFONÍA 
CELULAR EN ECUADOR 
1.3.1 CLASIFICACIÓN ARANCELARIA  DE TELEFONÍA CELULAR 
 En los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones se 
utiliza una nomenclatura que consta de ocho dígitos lo que facilita el 
comercio exterior. “La nomenclatura común NANDINA facilita la 
identificación y clasificación de las mercancías, las estadísticas de 
comercio exterior y otras medidas de política comercial de la Comunidad 
Andina relacionadas con la importación y exportación de mercancías.” 
(COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES, 2014). 
 La partida asignada para los teléfonos móviles es la 8517.12 con 
las subpartida 8517.12.00.90 que es la que se refiere a todos los 
teléfonos celulares. Según la resolución 104 del COMEX en agosto de 
2013 se reforma esta subpartida derivando de esta las subpartidas 
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8517.12.00.29 – 8517.12.00.39 que corresponden a smartphones y 
teléfonos celulares. 
 
               




 El COMEX para efectos de control de cupos de importación de 
teléfonos móviles determina necesario una nueva subpartida para 
diferenciar los smartphones de los teléfonos celulares comunes. 
Se entiende por teléfonos inteligentes (smartphones) a los 
dispositivos móviles que permiten además de comunicaciones de voz y 
mensajes de texto, la trasmisión de datos a través de tecnologías 
inalámbricas así como la facilidad de intercambio y transferencia de 
información  con otros dispositivos. Deben cumplir como mínimo con las 
siguientes características: 
a. El dispositivo debe tener facilidad de conexión a Internet a 
través de Wi-Fi y tecnología móvil, así como facilidad de 
conexión a otros dispositivos a través de bluetooth. 
b. El dispositivo debe permitir al usuario instalación de nuevas 
aplicaciones que puedan aumentar las funcionalidades de 
dicho equipo. 
c. El dispositivo debe soportar funcionalidades de navegador 
Web. 
d. El dispositivo debe soportar funcionalidades de correo 
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e. El dispositivo debe contener funcionalidades multimedia. 
(COMEX, Resolución N° 104 , 2013 ) 
  
1.3.2 EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE TELEFONÍA 
CELULAR  
Existe una inmersión radical de la tecnología móvil a nivel mundial 
de la cual Ecuador es participe. Comenzó con la creación del smartphone 
y con las entidades que proveen de conexión inalámbrica a internet a 
equipos móviles, ese simple hecho ha cambiado la vida de las personas y 
de las mismas empresas, así, viéndose en la necesidad de importar cada 
vez más, su evolución en nuestro país presenta en el año 2011 un 
incremento considerable del 102%  con relación al año 2010 está 
situación conllevó a que en el año 2012 se anuncie una medida de 
restricción cuantitativa de importaciones. 
 
Gráfico 8: IMPORTACIONES ANUALES DE TELÉFONOS CELULARES 
REALIZADO POR: AUTORES 












Importaciones de teléfonos celulares (CIF) 
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 Como se observa en el gráfico 6, luego de un año de 
implementarse las restricciones cuantitativas (2012) disminuyó las 
importaciones en un 26% con respecto al 2011 y para el 2013 se 
mantiene cumpliendo con el objetivo de la resolución del COMEX. 
1.3.3 PAÍSES EXPORTADORES DE TELÉFONOS CELULARES AL 
ECUADOR  
Las empresas de telefonía celular en el Ecuador vienen importando  
las subpartidas  desde el año 2007 hasta la fecha, los principales países 
exportadores son Brasil, Estados unidos, México y China seguidos de 
Hong Kong, Finlandia, España, Colombia, Panamá, Corea del sur, Chile y 
Suiza. Según datos obtenidos de la página web Trade Map, los países 
que más exportan teléfonos celulares al Ecuador son:  
IMPORTACIÓN DE TELÉFONOS CELULARES POR PAÍS (MILES DE 
DOLARES)6 
Exportadores 2009 2010 2011 2012 2013 TOTAL 
Brasil 54548 87742 83858 37761 28728 292637 
China 6343 11916 61467 16007 99742 195475 
Estados 
Unidos de 
América 42295 58769 5291 52376 4142 162873 
México 7319 19190 59710 18302 22677 127198 
Viet Nam 0 0 0 0 6074 6074 
TOTAL 124473 190893 214857 162809 166775 859807 
 
Tabla 2. IMPORTACIÓN DE TELÉFONOS CELULARES POR PAÍS 
Realizado por: Autores 
Fuente: TRADE MAP ORG 
 
 El principal país que provee de equipos celulares a Ecuador es 
Brasil seguido de China, EEUU, México y Viet Nam. En el gráfico 7 se 
                                                 
6 Datos CIF obtenidos de la partida 8517.12 
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advierte que Brasil al pasar de los años disminuye la cantidad que exporta 
al Ecuador, en cambio China ha incrementado convirtiéndose en el 2013 
en el país que más exportó al Ecuador. Estados Unidos de Norte América 
(EE.UU.) también denota una baja en sus exportaciones al igual que 
México.  
 El 2011 tiene la particularidad de ser el año en el que Ecuador más 
importó teléfonos móviles por lo que el gráfico 7 todos los países que 
exportan a Ecuador incrementaron sus exportaciones menos EEUU. Esto 
revela que los importadores de teléfonos móviles buscan año a año 
nuevos mercados para obtener mejores beneficios. 
 
 
Gráfico 9. TENDENCIA DE EXPORTACIONES AL ECUADOR POR 
PAÍS 
Realizado por: Autores 
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2. CAPÍTULO II: MARCO NORMATIVO DE LAS IMPORTACIONES 
DE TELEFONÍA MÓVIL 
 
2.1 IMPORTACIONES 
2.1.1 DEFINICIÓN DE IMPORTACIÓN 
Importación se puede definir como “(…) la acción de ingresar 
mercancías extranjeras al país cumpliendo con las formalidades y 
obligaciones aduaneras, dependiendo del RÉGIMEN DE IMPORTACIÓN 
al que se haya sido declarado (sic).” (SENAE, 2014) 
2.1.2 TÉRMINOS APLICABLES 
 
ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DEFINICIONES 
Autoridad Aduanera.- Órgano de la administración pública 
competente y facilitadora del comercio exterior, aplica la legislación 
aduanera y sus normas complementarias y supletorias, determina y 
recauda los tributos al comercio exterior y cualquier otro recargo 
legítimamente establecido para las operaciones de comercio 
exterior. Ejerce el control y la potestad aduanera, y presta, por sí 
mismo o mediante concesión, los servicios aduaneros 
contemplados en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e 
Inversiones. 
Autoliquidación.- Determinación tributaria preliminar realizada por 
el sujeto pasivo por el ingreso o salida de mercancías del territorio 
aduanero, sobre la cual se efectúa la liquidación de los tributos al 
comercio exterior y demás recargos. 
Bienes de Capital.- Aquellas mercancías que no se destinan al 
consumo, sino a seguir un proceso productivo, en forma directa o 
indirecta para incrementar el patrimonio material o financiero. 
Cantidad: Entiéndase a la declaración real exacta de las unidades 
físicas, peso neto, dimensiones u otra unidad de medida que tenga 
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incidencia tributaria de las mercancías que forman parte de la 
obligación tributaria aduanera. 
Control Aduanero.- Es el conjunto de medidas adoptadas por la 
Autoridad Aduanera con el objeto de asegurar el cumplimiento de 
la legislación, cuya aplicación o ejecución es de su competencia o 
responsabilidad, al cual deberán someterse los distintos 
operadores de comercio exterior. 
Derechos Arancelarios.- Son tributos al Comercio Exterior y 
pueden ser: ad valorem, específicos o mixtos. 
Derechos Arancelarios ad valorem.- Son los establecidos por la 
autoridad competente, consistentes en porcentajes que se aplican 
sobre el valor de las mercancías. 
Derechos Arancelarios Específicos.- Son los establecidos por la 
autoridad competente, consistentes en recargos fijos que se 
aplican en base a determinadas condiciones de las mercancías, 
como por ejemplo: peso, unidades físicas, dimensiones, volumen, 
entre otros. 
Derechos Arancelarios Mixtos.- Son los establecidos por la 
autoridad competente, consistentes en derechos arancelarios ad 
valorem y derechos arancelarios específicos que se aplicarán 
conjuntamente. 
Despacho Aduanero.- Procedimiento administrativo al que se 
someten las mercancías sujetas al control aduanero declaradas a 
cualquier régimen u otro destino aduanero. 
Declarante.- La persona natural o jurídica que suscribe y transmite 
o presenta una Declaración Aduanera de mercancías en nombre 
propio o de otro, en las formas y  condiciones establecidas en el 
Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones y 
demás normativa aplicable. 
Mercancía.- Cualquier bien mueble que puede ser objeto de 
transferencia y que es susceptible de ser clasificado en el Arancel 
Nacional de Importaciones. 
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Mercancía extranjera.- Mercancía que ha sido producida, 
fabricada, cosechada, capturada, extraída, manufacturada, creada 
o que ha nacido en otro territorio aduanero distinto al ecuatoriano, 
sin que haya cumplido los trámites necesarios para su despacho. 
Mercancía nacional.- Mercancía que ha sido producida, fabricada, 
cosechada, capturada, extraída, manufacturada, creada, que ha 
nacido en el territorio aduanero nacional o que ha ganado origen de 
conformidad con las normas internacionales, no exportada 
definitivamente, o la que habiendo sido exportada, ha debido 
regresar al Ecuador por circunstancias ajenas a la voluntad del 
exportador. 
Mercancía nacionalizada.- Mercancía extranjera cuya importación 
o internación al país se ha sometido al cumplimiento de todas las 
formalidades aduaneras que corresponden a la importación a 
consumo. 
Operador de Comercio Exterior.- Toda aquella persona natural o 
jurídica, nacional o extranjera que interviene en el tráfico de 
mercancías, medios de transporte y personas sometidas al control 
aduanero. 
Propietario o Consignatario.- Persona natural o jurídica a quien 
se envía las mercancías o quien acredite su condición de tal, 
mediante la presentación del original del documento de transporte, 
consignado a su favor directamente o mediante cesión de derechos 
o endoso. La renuncia a la propiedad de las mercancías en favor 
del Estado corresponde exclusivamente a quien goce de los 
derechos de disposición sobre ellas y no lo exime de las 
responsabilidades para con terceros derivadas de la importación o 
exportación. 
Reexportación.- Es la salida definitiva del territorio aduanero de 
mercancías que estuvieron sometidas a un régimen aduanero, con 
excepción del régimen de importación para el consumo. 
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Régimen Aduanero.- Es el tratamiento aduanero aplicable a las 
mercancías, solicitado por el declarante, de acuerdo con la 
legislación aduanera vigente. 
Transformación.- Es el proceso por el cual las mercancías 
cambian la forma o la naturaleza, convirtiéndose en otra mercancía 
de características o índole diferente de la primera. Para considerar 
un proceso como transformación, el resultado como producto 
compensador deberá clasificarse en una subpartida distinta a la 
declarada inicialmente. 
Unidades Comerciales.- Corresponde a la cantidad de 
mercancías objeto de negociación, que puede diferir de las 
determinadas en el Arancel Nacional de Importaciones como 
unidades físicas y que se registra en la factura comercial o contrato 
de compra venta. 
Unidades Físicas.- Corresponde a la unidad de medida que indica 
el Arancel Nacional de Importaciones vigentes para cada una de 
las subpartidas arancelarias y que debe ser incluida en la 
Declaración Aduanera. (DEL REGLAMENTO DEL COPCI, 2011, 
págs. 2-5) 
 
2.1.3 REGÍMENES DE IMPORTACIÓN 
2.1.3.1  IMPORTACIÓN PARA EL CONSUMO 
Es el régimen más común en el cual la mercadería del extranjero 
ingresa al país y puede circular libremente después de haber liquidado 
toda obligación tributaria y aduanera. La mercadería, una vez cancelada 
todas sus obligaciones aduaneras y tributarias, se la considera como 
mercadería nacionalizada, el sujeto pasivo de la mercadería puede 
utilizarla para consumo propio o a su vez comercializar dicha mercadería. 
La importación de teléfonos móviles está inmersa en este régimen debido 
a que las empresas importadoras compran teléfonos celulares para 
comercializarlos. 
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2.1.3.2 ADMISIÓN TEMPORAL PARA REEXPORTACIÓN EN EL MISMO 
ESTADO 
Es el régimen en el cual la autoridad aduanera admite la 
importación de determinadas mercancías que tienen un fin específico, con 
exoneración total o parcial de impuestos a la importación y recargos, para 
después ser reexportada sin experimentar ninguna transformación en un 
plazo ya establecido. La finalidad de estas mercaderías, para ser 
aceptadas en este régimen, debe ser justificable según el reglamento del 
COPCI, los fines admisibles son: 
a) Para la realización de exposiciones, congresos y eventos 
análogos; desarrollo de eventos deportivos, artísticos, culturales, 
de difusión colectiva, científicos, y de entretenimiento público y 
para la demostración y promoción técnica y comercial.  
b) Para uso industrial, como moldes y matrices. 
c) Actividades de turismo internacional efectuadas con medios de 
transporte de uso privado, cuando su permanencia en el país sea 
superior al plazo previsto para circular dentro del país como 
vehículo de turista. 
d) Para la ejecución de obras o prestación de servicios públicos en 
virtud de contratos celebrados con instituciones del sector público o 
con empresas privadas autorizadas para la prestación de servicios 
públicos. 
e) Herramientas o equipos de reparación o mantenimiento a ser 
realizadas por técnicos, contratados por instituciones del sector 
público. 
f) Herramientas o equipos de reparación o mantenimiento a ser 
realizadas por técnicos, contratados por instituciones del sector 
privado.  
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g) Bienes de capital que ingresen al país con un contrato de 
arrendamiento mercantil o leasing, siempre que su admisión no se 
encuentre expresamente  restringida por la Dirección General.  
h) Naves amparadas en contratos de asociación debidamente 
autorizados por el Estado para realizar actividades pesqueras.  
i) Naves y aeronaves destinadas al transporte público de pasajeros 
y carga y,  
j) Envases, embalaje y otros materiales de empaque no 
reutilizables y que no sufran transformación. (DEL REGLAMENTO 
DEL COPCI, 2011, pág. 29)  
2.1.3.3 ADMISIÓN TEMPORAL PARA PERFECCIONAMIENTO ACTIVO 
Régimen que permite el ingreso de mercancías al territorio 
ecuatoriano sin impuestos a la importación y recargos aplicables, aquí 
estas mercaderías serán sometidas a manipulaciones para su 
perfeccionamiento para después ser reexportadas, una vez perfeccionado 
el producto este puede cambiar al régimen de consumo cancelando los 
tributos sobre el componente importado. 
2.1.3.4 TRANSFORMACIÓN BAJO CONTROL ADUANERO 
Régimen que permite en ingreso de mercaderías al país con 
suspensión del pago de tributos para su transformación, sus instalaciones 
deben estar debidamente autorizadas por la entidad aduanera para que 
esta pueda realizar el control de acuerdo con lo establecido con un plazo 
máximo de seis meses contando a partir de su aceptación en el régimen 
especial. Estas mercaderías podrán solamente cambiar al régimen de 
importación para el consumo pagando los respectivos tributos para poder 
ser nacionalizada. 
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2.1.4 PROCESO DE IMPORTACIÓN 
2.1.4.1 REGISTRO DE IMPORTACIONES 
Según el sistema especialista de comercio exterior e-ComEx para 
poder efectuar una importación primero se debe registrar como 
importador para lo cual se deben seguir los siguientes pasos: 
1. OBTENCIÓN DEL RUC.- Lo emite el Servicio de Rentas Internas 
(SRI), debe constar como actividad económica la importación y 
autorización para poder emitir comprobantes de venta. 
2. REGISTRARSE COMO IMPORTADOR.- Ante la Aduana del 
Ecuador proceso que se realiza ingresando en la página estatal 
www.aduana.gob.ec. 
3. REGISTRARSE EN EL SISTEMA INTERACTIVO DE 
COMERCIO EXTERIOR (SICE).- Sistema administrado por la Secretaria 
Nacional de Aduanas (SENAE) dentro del mismo se debe registrar la 
firma acreditada para la declaración Andina de Valor (DAV).7 
Una vez realizados los pasos anteriores ya se está autorizado para 
realizar importaciones. Antes de realizarlas se debe tener en cuenta que 
la mercancía cumpla con los requisitos que determina la ley como las 
resoluciones determinadas por el Comité de Comercio Exterior (COMEX), 
también se debe buscar la asesoría de un Agente de Aduana autorizado 
para realizar el trámite de desaduanización, en el portal web de la SENAE 
se puede encontrar una lista de los mismos.  
2.1.4.2 DECLARACIÓN ADUANERA 
El importador de las mercancías para nacionalizarlas debe realizar 
la declaración aduanera en el cual estará especificado el régimen a la que 
                                                 
7 Las entidades encargadas de emitir un certificado para acreditar las firmas 
electrónicas. Banco Central del Ecuador: http://www.eci.bce.ec/web/guest/ 
Security Data: http://www.securitydata.net.ec/  
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están sometidas. El Agente de Aduana8 deberá realizar la Declaración 
Aduanera Única (DAU) y enviarla electrónicamente a través del SICE9 
para luego entregarla físicamente junto con la declaración; se necesitan 
algunos documentos de respaldo: 
1. Original o copia negociable del documento de transporte 
(Conocimiento  de embarque, guía aérea o carta de porte). 
2. Factura comercial.10 
3. Declaración Andina de Valor. (DAV) 
4. Póliza de seguros expedida de conformidad con la ley. 
5. Certificado de origen de los países con los que Ecuador 
mantiene acuerdos comerciales. En caso de no presentar dicho 
certificado el producto no podrá acogerse a la liberación 
arancelaria. 
6. Documentos de control previo (Pueden ser al embarque o a la 
 presentación de la declaración aduanera), exigibles por 
regulaciones  expedidas por el COMEX y/o por el directorio del 
Servicio 
 Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE), en el ámbito de sus 
 competencias. (e-ComEx, 2013, pág. 10) 
Junto a la declaración aduanera de importación deben estar los 
documentos de acompañamiento y soporte, se pueden presentar de 
manera física o electrónica, los documentos de acompañamiento son 
aquellos denominados de control y se los realiza antes del embarque de 
la mercadería, en cambio los de soporte sirven para determinar el 
régimen al que será sometido. 
                                                 
8 Para el trámite de desaduanización será obligatorio un Agente de Aduanas cuando la 
importación supere los $2000 dólares americanos. 
9 SICE: Sistema de Información sobre Comercio Exterior 
10 FACTURA COMERCIAL.- Documento que acredite el valor de la transacción comercial 
para efectos de importación, la no presentación de este documento no evitara el 
levantamiento de la mercadería.  
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2.1.4.2.1 DECLARACIÓN ANDINA DE VALOR 
Es un documento complementario de la declaración aduanera cuyo 
objetivo es conocer los elementos que influyen en el valor de aduana 
correspondiente. Los países de la Comunidad Andina de Naciones 
deberán adoptar este formulario como requisito para desaduanizar las 
mercancías importadas y faculta las sanciones por su no cumplimiento. 
“Artículo 1.Para la determinación del valor en aduana de las 
mercancías importadas, las administraciones aduaneras de los Países 
Miembros exigirán al importador la "Declaración Andina del Valor -(DAV)” 
(SENAE, DECLARACÓN ANDINA DE VALOR, 1995) 
2.1.4.2.2 PLAZOS PARA LA DECLARACIÓN ADUANERA 
El plazo para presentar la declaración aduanera es de 30 días 
después del arribo de las mercancías al territorio aduanero ecuatoriano 
según el Reglamento del COPCI. Sin embargo esta también se la puede 
realizar con anticipación, es decir hasta 15 días antes de su arribo. Solo el 
Director General podrá aplicar plazos distintos por necesidades 
operacionales del importador que deberán ser justificadas. 
2.1.4.3 DESADUANIZACIÓN DE LAS MERCANCÍAS 
Para el proceso de desaduanar o más conocido en el Ecuador 
como desaduanización existen varias etapas según el Servicio Nacional 
de Aduana del Ecuador (SENAE). 
LAS ETAPAS DEL PROCESO DE DESADUANIZACIÓN DE 
MERCANCÍAS IMPORTADAS:  
El proceso de desaduanización de mercancías importadas  está 
compuesto de 5 etapas las cuales se mencionan a continuación: 
1. Desde la llegada del medio de transporte hasta el ingreso de la 
mercancía al depósito temporal. 
2. Desde el ingreso de la mercancías al depósito temporal hasta la 
transmisión de la declaración.  
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3. Desde la transmisión de la declaración hasta el pago de los 
tributos al comercio exterior. 
4. Desde el pago de los tributos al comercio exterior hasta la 
autorización de salida. 
5. Desde la autorización de salida de la mercancía hasta el retiro 
efectivo de las mercancías del depósito temporal. (SENAE, 
PROCESO DE DESPACHO, 2013) 
Al arribo de la mercancía esta es almacenada en el depósito 
temporal. Luego es procesada la Declaración Aduanera, una vez 
aceptada se debe cancelar los tributos al comercio exterior establecidos. 
Por último se emite la autorización de salida a la mercadería para la 
SENAE. La etapa de mayor duración es la de trasmisión de la declaración 
aduanera que en promedio dura 3,79 días, todo el proceso desde la 
llegada del medio de transporte hasta el retiro definitivo de la mercancía 
dura en promedio  8,06 días. (VER ANEXO 1) 
2.2 DESCRIPCIÓN DE LAS BARRERAS IMPORTACIÓN  Para 
corregir los desequilibrios de la balanza de pagos, los gobiernos tratan de 
fomentar las exportaciones. Para ello, en algunos casos, tienen la 
necesidad de utilizar medidas para restringir las importaciones, las más 
comunes son las arancelarias. 
2.2.1 BARRERAS ARANCELARIAS 
 Las barreras arancelarias son tarifas oficiales que se fijan y cobran 
a los  importadores y exportadores en las aduanas de un país, por la 
entrada o  salida de las mercancías. En el caso de Ecuador no se cobra 
ninguna tarifa para cualquier producto que sea exportado, es decir por la 
salida del territorio nacional. Las barreras legales que más se utilizan son 
las arancelarias y tienen como fin impedir o desalentar el ingreso de 
determinadas mercancías y/o servicios a un país, dado por medio del 
establecimiento de derechos a la importación. Cuanto más alto sea el 
monto de los aranceles de una mercancía, más difícil será que ingresen y 
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compitan contra la producción local en otro país, ya que ese arancel 
incidirá en los precios de los productos importados; elevándolos. 
(PROECUADOR, 2014) 
 La aplicación de barreras arancelarias es trascendental para la 
producción nacional, ya que al elevarse los precios de los productos 
extranjeros los artículos elaborados en el país tendrán mayor acogida. Por 
lo que se ratifica la importancia de los aranceles  para incentivar la 
producción nacional y/o evitar el ingreso de mercancía inconveniente para 
el desarrollo de un país. 
2.2.1.1 TIPOS DE ARANCELES 
 Solo hay dos tipos de aranceles, los ad-valorem y los específicos, 
de ellos se desprenden otras combinaciones: 
Arancel de valor agregado o ad-valorem.- es el que se calcula 
sobre un porcentaje del valor del producto (CIF). 
Arancel específico.- se basa en otros criterios como puede ser el 
peso, por ejemplo USD. 5 por cada kilo de ropa nueva. Es un pago 
establecido por cada unidad de medida del bien importado. 
Arancel anti-dumping.- es un arancel que se aplica a la 
importación de productos que reciben subvenciones de los países 
donde se producen. Estas subvenciones les permiten exportar por 
debajo del costo de producción. 
Arancel mixto.- es el que está compuesto por un ad-valorem y un 
arancel específico que se gravan simultáneamente a la 
importación. (PROECUADOR, 2014) 
2.2.1.2 MODALIDADES DE ARANCELES 
 
 Los aranceles podrán adoptarse bajo distintas modalidades 
técnicas, tales  como: 
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 Aranceles fijos.- se establece una tarifa única para una subpartida 
de la nomenclatura aduanera y de comercio exterior. 
 Contingentes arancelarios.- se establece un nivel arancelario para 
cierta cantidad o valor de mercancías importadas o exportadas, y 
una tarifa diferente a las importaciones o exportaciones que 
excedan dicho monto. 
 Se reconocerán también otras modalidades que se contemplen en 
los tratados comerciales internacionales, debidamente ratificados 
por Ecuador. (COPCI, 2010)  
 
2.2.2 BARRERAS NO ARANCELARIAS. 
Son disposiciones gubernamentales que impiden el libre ingreso de 
mercancías a un país determinado imponiendo medidas de regulación no 
arancelarias. 
2.2.2.1 MEDIDAS REGULACIÓN NO ARANCELARIA 
 En el Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversión 
(COPCI) se  considera pertinente las medidas de regulación en los 
siguientes casos: 
 Para garantizar el ejercicio de un derecho fundamental reconocido 
por la Constitución de la República del Ecuador. 
 Dar cumplimiento a lo dispuesto en tratados o convenios 
internacionales de los que sea parte el Estado ecuatoriano. 
 Proteger la vida, salud, seguridad de las personas y la seguridad 
nacional. 
 Garantizar la preservación del medio ambiente, la biodiversidad y 
la sanidad animal y vegetal. 
 Imponer medidas de respuesta a las restricciones a exportaciones 
ecuatorianas, aplicadas unilateral e injustificadamente por otros 
países, de conformidad con las normas y procedimientos previstos 
en los respectivos acuerdos comerciales internacionales y las 
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disposiciones que establezca el órgano rector en materia de 
comercio exterior. 
 Aplicar medidas de modo temporal para corregir desequilibrios en 
la balanza de pagos. 
 Evitar el tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, 
y 
 Lograr la observancia de las leyes y reglamentos, compatibles con 
los compromisos internacionales, en materias tales como controles 
aduaneros, derechos de propiedad intelectual, defensa de los 
derechos del consumidor, control de la calidad o la 
comercialización de productos destinados al comercio 
internacional, entre otras. (COPCI, 2010) 
 
 En el COPCI se específica en qué casos es adecuado imponer 
barreras no arancelarias, y así no sean impuestos sin sustento, para la 
importación de teléfonos móviles. Estos casos se aplican a proteger la 
vida, la salud y el medio ambiente; ya que el desechar inapropiadamente 
teléfonos móviles sin vida útil perjudica a la salud de las personas además 
tener componentes tóxicos nocivos para el medio ambiente. 
2.2.3 OBLIGACIÓN TRIBUTARIA ADUANERA   
La obligación tributaria aduanera es el vínculo jurídico personal 
entre el Estado y las personas que operan en el tráfico internacional de 
mercancías,  en virtud del cual, aquellas quedan sometidas a la potestad 
aduanera, a la prestación de los tributos respectivos al verificarse el 
hecho generador y al cumplimiento de los demás deberes formales. 
(COPCI, 2010) 
 
2.2.4 HECHO GENERADOR 
El Hecho Generador de la obligación tributaria aduanera es 
el ingreso de mercancías extranjeras o la salida de mercancías del 
territorio aduanero bajo  el control de la autoridad aduanera 
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competente. Sin perjuicio de lo expuesto, no nace la obligación 
tributaria aduanera, aunque sí se sujetan al control aduanero, las 
mercancías que atraviesen el territorio aduanero nacional 
realizando un tránsito aduanero internacional al amparo de la 
normativa aplicable a cada caso, o las que ingresen al territorio 
aduanero como parte de una operación de tráfico internacional de 
mercancías, con destino a un  territorio extranjero, incluido el 
régimen de transbordo. Tampoco nace la obligación tributaria 
aduanera, aunque sí la obligación de someterse al control 
aduanero, respecto de las mercancías que arriben forzosamente, 
salvo que la persona que tenga el derecho de disponer sobre 
dichas mercancías exprese mediante la respectiva declaración 
aduanera su intención de ingresarlas al territorio aduanero 
nacional. (COPCI , 2010) 
2.2.5 BASE IMPONIBLE  
   
La base imponible de los derechos arancelarios es el valor en 
aduana de las mercancías importadas. El valor en aduana de las 
mercancías será el valor de transacción de las mismas más los 
costos del transporte y seguro, determinado según lo establezcan 
las disposiciones que rijan la valoración aduanera. El costo del 
seguro formará parte del valor en aduana pero la póliza de seguro 
no será documento obligatorio de soporte exigible a la declaración 
aduanera. 
Cuando la base imponible de los derechos arancelarios no pueda 
determinarse, conforme al valor de transacción de las mercancías 
importadas, se determinará de acuerdo a los métodos secundarios 
de valoración previstos en las normas que regulen el valor en 
aduana de mercancías. 
Para el cálculo de la base imponible, los valores expresados en 
moneda extranjera, serán convertidos a la moneda de uso legal, al 
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tipo de cambio vigente a la fecha de la presentación de la 
declaración aduanera. (COPCI, 2010) 
2.2.6 SUJETOS DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA ADUANERA 
. 
 Son sujetos de la obligación tributaria aduanera el sujeto activo y el 
sujeto pasivo:  
 
 Sujeto activo de la obligación tributaria aduanera es el Estado, por 
intermedio del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. 
 Sujeto pasivo de la obligación tributaria aduanera es quien debe 
satisfacer el respectivo tributo en calidad de contribuyente o 
responsable. (COPCI, 2010)  
 Por lo tanto el Servicio Nacional de Aduanas (SENAE) será el ente 
encargado de receptar los tributos como ad-valorem, FODINFA mientras 
que el sujeto pasivo será la persona que realice la importación o 
exportación el deudor del tributo. 
 
2.3 TRIBUTOS QUE RIGEN A LAS IMPORTACIONES DE 
TELEFONÍA MÓVIL 
 Según el ECUAPASS11 los tributos que rigen a la importación de 
teléfonos móviles son: 
 AD VALOREM 15% 
 FODINFA12 0,5% 
 IVA 12% 
 
 El ad valorem y FODINFA tiene como base imponible la suma del 
costo de factura más el costo del trasporte y el valor del seguro 
obteniendo así el valor CIF de las mercancías. Para el cálculo del IVA la 
                                                 
11 ECUAPASS: Página virtual de la SENAE 
12 FODINFA: Fondo de desarrollo para la infancia. 
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base imponible es al valor CIF, ad valorem y FODINFA sumados, 





2.4 RESTRICCIONES CUANTITATIVAS A LA IMPORTACIÓN DE 
TELEFONÍA MÓVIL 
 Una restricción cuantitativa es fijar un límite a la importación de una 
mercadería específica, se las adopta para objetivos como reducir el déficit 
en la balanza comercial o evitar la basura tecnológica. En junio de 2012 
según la Resolución 67 del COMEX se fijó la cuota en unidades y en valor 
FOB para la importación de teléfonos móviles (VER ANEXO 2.1). En el 
artículo 1. de dicha resolución resuelve:  
Artículo 1.- Se establece una restricción cuantitativa anual 
para la importación de teléfonos celulares, clasificados en la 
subpartida 8517.12.00.90, en los términos establecidos en el Anexo 
1 de la  presente Resolución. La restricción cuantitativa está 
fijada por unidades de teléfonos y por valor. De esta manera, los 
importadores deberán respetar los dos parámetros en forma 
conjunta para poder nacionalizar sus mercancías. (COMEX, 
Resolución 67, 2012)  
 En julio de 2012 se determinó nuevos cupos beneficiando a 
empresas como CNT EP. y Movistar con un mayor cupo y perjudicando a 
empresas como Claro a la que disminuyeron su cupo, en la Resolución 69 
del COMEX se reemplaza el Anexo 1 por un Anexo con cambios de 
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 Considerando que dentro de la subpartida 8517.12.00.90 incluye 
los teléfonos móviles en todos sus tipos determina excluir de la restricción 
a los teléfonos satelitales y a los dispositivos PDA (Personal Digital 
Assistant) equipos que sirven para una conexión más avanzada. 
Artículo 4.- Excluir a los teléfonos satelitales de la 
restricción cuantitativa anual para la importación de teléfonos 
celulares, establecida en la Resolución No. 67 del COMEX. Para tal 
efecto el Servicio Nacional de Aduana generara el código adicional 
suplementario correspondiente con la siguiente observación: 
“Excepto equipos que se conectan a satélites de 
telecomunicaciones en lugar de conectarse a estaciones base de 
redes celulares, para poder realizar funcionalidades como 
llamadas, mensajería, rastreo y demás” (COMEX, Resolución 71, 
2012) 
 “Artículo 5.- Excluir de la restricción cuantitativa anual para la 
importación de teléfonos celulares clasificados en la subpartida 
8517.12.00.90, establecida en la Resolución No. 67 del COMEX, a 
los dispositivos PDA (Personal Digital Assistant).” (COMEX, 
Resolución 77, 2012) 
 Para el año 2013 el COMEX decide dar incentivos para que las 
empresas puedan importar más celulares a cambio de un reciclaje de 
teléfonos móviles. Por cada 2.5 teléfonos reciclados podrían importar un 
teléfono adicional con un límite total de 275.366 unidades equivalentes a 
15’995.706 dólares FOB. (VER ANEXO 2.3) 
 Además asigna una cuota adicional solo para las empresas 
operadoras de telefonía celular. “Artículo 10.- Asignar una cuota anual 
adicional a las empresas operadoras de telefonía celular en la subpartida 
8517.12.00.29, correspondiente a los teléfonos inteligentes, cuyo valor 
FOB no podrá superar los USD 220,00 por unidad.” (COMEX, Resolución 
N° 104 , 2013 ) 
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1791251237001 CONECEL (CLARO) 3333333,33 15152 
1791256115001 OTECEL (MOVISTAR) 3333333,33 15152 
1768152560001 CNT EP 3333333,33 15152 
 
Tabla 3. CUPO ADICIONAL OPERADORAS DE TELEFONÍA 
CELULAR. 
Realizado por: Autores 
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3. CAPÍTULO III: IMPACTO DE LAS BARRERAS COMERCIALES Y 
SU EFECTO EN LA RENTABILIDAD DE LAS EMPRESAS DE 
TELEFONÍA MÓVIL EN CUENCA 
 
3.1 ESTUDIO DEL IMPACTO DE LAS BARRERAS COMERCIALES 
A LA TELEFONÍA MÓVIL 
 Las resoluciones adoptadas por el COMEX de implementar 
barreras arancelarias repercuten tanto en las empresas importadoras, 
consumidor final y el Sujeto Activo13. Estos sujetos deben adaptarse a las 
nuevas condiciones que determina el mercado de importación. El impacto 
en las empresas importadoras a simple vista es la disminución de 
importaciones de teléfonos móviles por lo tanto van a contar con un stock 
inferior al de años anteriores. En el consumidor final es el aumento de los 
precios lo que determinará una posible adquisición. En el Sujeto Activo 
(estado) el impacto es diferente ya que los objetivos de las barreras 
arancelarias son a favor, y al ser el recaudar recibe un monto mayor por 
concepto de aranceles como medida para equilibrar la balanza comercial 
restringiendo las importaciones. 
3.1.1 IMPACTO DE LAS BARRERAS COMERCIALES EN LAS 
IMPORTACIONES DE TELÉFONOS MÓVILES (2011-2013) 
 Las barreras comerciales a la importación de celulares generan un 
impacto en la cantidad importada. En el 2008 el arancel de los teléfonos 
era del 0% para el siguiente año se incrementa el arancel al 15% y según 
datos del Banco Central del Ecuador las importaciones de la subpartida 
arancelaria 851712 se redujeron de 322410,22 en 2008 a 124473,17 (en 
miles de dólares) en 2009, es decir se redujeron las importaciones en un 
61% en el año de transición con respecto al año 2008.  
 
                                                 
13 Sujeto activo: Es el acreedor del impuesto recaudado en este caso el ESTADO y 
administrado a través del SRI (Servicio de Rentas Internas) y Las ADUANAS. 
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IMPORTACIÓN DE TELÉFONOS MÓVILES 2011 2012 2013 












                 
3.253,30    210.163,82    213.817,73  
2012 8517120090 
                     
838,72    156.309,52    159.116,13  
2013 
8517120029 
                
19,93  
                     
340,49  
        16.402,64  
  151.631,66  
     16.632,31  
  154.097,09  
8517120039 
                
54,83            4.541,28         4.601,30  
8517120090 
              
265,73       130.687,74    132.863,48  
 
Tabla 4.- IMPORTACIÓN DE TELÉFONOS MÓVILES 2011 2012 2013 
REALIZADO POR: Autores 
FUENTE: Banco Central del Ecuador 
 
 Según valores obtenidos del Banco Central del Ecuador las 
importaciones de la subpartida 8517.12.00.90 es de 213.817,73 dólares 
CIF en el 2011, para el 2012 descienden a 159.116,13 un 26% tomando 
en cuenta que la restricción cuantitativa  rige desde medio año del 2012. 
El impacto a pesar de que las empresas utilicen todo su cupo asignado 
sobresale. Para el 2013 la subpartida 8517.12.00.90 se reemplaza por las 
subpartidas; 8517.12.00.29, 8517.12.00.39, 8517.12.00.99 entonces la 
importaciones en CIF de las tres fueron 156.051 comparado con el año 
2011 se reducen las importaciones en un 28% y con el 2012 tan solo un 
2% menos porque estos dos años tienen la particularidad de ya estar 
vigente la restricción. Su variación dependería de la utilización total de los 
cupos por parte de los importadores o del incremento de cupo mediante el 
reciclaje de teléfonos celulares para la importación de Smartphones por lo 
que su variación no es significante. 
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3.1.1.1 IMPACTO DE LAS BARRERAS ARANCELARIAS EN EL COSTO 
DE LOS TELÉFONOS MÓVILES 
 Si se implementa un arancel a un producto de importación, o se 
incrementa el mismo, repercute directamente en su precio de mercado ya 
que las empresas encargadas de la comercialización trasladan estos 
costos al producto final. Por ende, quien termina cancelando el arancel es 
el consumidor final, esto afecta a la economía de la ciudadanía y en 
consecuencia los teléfonos celulares se clasifican como bienes 
suntuarios14, es decir su consumo depende de la renta obtenida. 
 El imponente avance tecnológico ha determinado que la obtención 
de un teléfono celular en la actualidad sea indispensable, la ciudadanía no 
contempla la idea de no obtener uno. Las barreras comerciales afectarían 
al consumo de celulares de mayor valor convirtiendo así a los llamados 
smartphones en bienes de lujo solo accesibles para personas con 
mayores recursos económicos. 
 Cuando se importa un teléfono móvil al Ecuador se debe 
considerar los aranceles que rigen al producto según la sub-partida a la 
que pertenezca, en este caso el ad valorem15 es del 15% el valor 
FODINFA16 correspondiente al 0,5%  la base imponible de estos 
impuestos es el valor CIF17. Luego se procede a calcular el  IVA sumando 
el ad valorem + FODINFA por el 12% para determinar el costo. 
 Por ejemplo si se importan 15 celulares se paga al proveedor 
extranjero 73,15 por cada unidad. 
VALOR FOB  1.097,25 





                                                 
14 Bienes Suntuarios: bienes de lujo. 
15 Ad valorem: Impuesto administrado por la aduana que puede variar por tipo de 
mercancía.  
16 FODINFA: Fondo de desarrollo a la infancia.  
17 CIF: FOB más Costo de seguro y flete. 
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 Las 15 unidades tendrían un costo FOB de 1097,25 de ahí se 
procede a cancelar el flete. En el supuesto de que las quince unidades 
pesen 8 kilogramos se tendría un valor por concepto de transporte de $ 
12, se suma el FOB+FLETE. Para calcular el 2% del seguro se suman los 
tres valores y se obtiene el valor CIF que sirve de base imponible para 




BASE IMPONIBLE IVA 1.306,82 
IVA  156,82 
TOTAL 1.463,64 
 
 El costo de la importación sería $1306,81. El IVA no es 
considerado como parte del costo ya que este nos sirve como crédito 
tributario.18 Si esta compra se hubiese realizado en el año 2008, en el cual 
no existía arancel a la importación de teléfonos móviles, el costo de la 
importación hubiese sido $1131,44. Tomando en cuenta que los 
importadores calculan el porcentaje de rédito sobre el costo del bien este 
finalmente será trasladado al consumidor final. Por ejemplo se supone un 





COSTO 1.306,81 1.131,44 
GANANCIA 25% 326,7 282,86 
PRECIO SIN IVA 1.633,51 1.414,29 
IVA 196,02 169,72 
PRECIO DE VENTA 15 
UNIDADES 
1.829,53 1.584,01 
PRECIO POR UNIDAD 121,97 105,6 
 
                                                 
18 CREDITO TRIBUTARIO.- IVA pagado que puede ser compensado por el SRI  
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 Si se hubiese comprado un celular en el 2008 sin arancel se 
hubiese pagado $105,6  mientras que con el arancel vigente se pagaría 
121,97. Lo que representa un incremento del 15,5% en el precio de venta, 
en consecuencia se interpreta que el arancel finalmente es trasladado al 
consumidor final.19 
3.1.2 IMPACTO DE LAS BARRERAS COMERCIALES PARA EL 
ESTADO 
 Por el contrario, para el Estado el impacto de las barreras 
arancelarias es positivo ya que se los impone para lograr objetivos como 
el equilibrio en la balanza comercial20, bajar el consumo de productos 
inapropiados para la salud e incentivar al consumo de productos 
nacionales. En el caso de los teléfonos celulares se perseguiría, por una 
parte, bajar las importaciones para ajuste de la balanza comercial, 
conseguir más ingresos por tributos y, por otra parte quizá la más 
importante, regular la llamada basura tecnológica21 ya que el incremento 
excesivo de la compra de celulares ha determinado su crecimiento.  
3.1.2.1 BALANZA COMERCIAL 
 Cuando el país exporta menos bienes de los que importa existe un 
déficit comercial. Al contrario, si las importaciones son menores, existe 
superávit comercial. En el Ecuador para el año 2011 existe una balanza 
comercial no petrolera de -8687,83 millones de dólares, lo que significa un 
déficit comercial. Entonces existe mayor salida de capital que ingreso del 
mismo, esto si se analiza la balanza en su totalidad,  en el caso de 
estratificar la misma e identificar solo la importación de teléfonos móviles 
para el 2011 existe déficit comercial por 206,91 millones de dólares que 
representa un 2,38% del total de la balanza. (VER ANEXO 8) 
                                                 
 
20 Balanza Comercial: Registro de importaciones y exportaciones de un país, sirve como 
indicador económico.  
21 Basura Tecnológica: dispositivos electrónicos o eléctricos que han llegado al final de 
su vida útil. 
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 En cuanto a tecnología al Ecuador se le complica competir con 
otros países, ya que estos tienen un mayor avance tecnológico y científico 
en cuanto a la producción de teléfonos móviles. Por los altos valores de 
déficit comercial, y con el objetivo de reducir el mismo, se impone en 
mediados del año 2012 una restricción cuantitativa a los principales 
importadores lo cual implicó para este año una reducción de 24,86% en la 
balanza comercial (Balanza comercial de teléfonos móviles) por lo que el 
gobierno ha cumplido con el objetivo de tener menos importaciones y así 
reducir el déficit para en el año 2012 que es de 155,47 millones de 
dólares. Lo ideal sería que el gobierno imponga políticas para facilitar la 
producción de teléfonos móviles en el Ecuador y así poder reducir el 
déficit comercial. En el año 2013, que es el de transición de la medida 
restrictiva, se observa que existe una pequeña reducción del 2,69% con 
respecto al 2012 y de 26,88% al 2011, esto es porque para el año 2011 
no existía la restricción cuantitativa, en el 2012 entró en vigencia dichas 
restricciones por lo cual los importadores ya estaban obligados a 
cumplirla. 
3.1.2.2 ARANCELES RECAUDADOS POR IMPORTACIÓN DE 
TELÉFONOS MÓVILES 
 El ad valorem administrado por la SENAE22 para el 2011 asciende 
a $32’072.066 según datos del Banco Central del Ecuador. En el año 
2012 se impone la restricción cuantitativa a las importaciones de teléfonos 
móviles por lo que el ad valorem disminuye a $23’867.420, un 25,6% 
menos con respecto al 2011, de igual manera en el 2013 $ 23’114.560 un 
-3% con respecto al 2012, por lo que el objetivo del Gobierno no es 
obtener un mayor rédito por concepto de aranceles ya que evidentemente 
las recaudaciones de estos tributos van a ser menores de igual manera 
sucede con los valores de tributos como el FODINFA y el IVA. Cuya base 
imponible es la suma del ad valorem + FODINFA + CIF. 
 
                                                 
22 SENAE.-Secretaria Nacional de Aduanas 
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TRIBUTOS RECAUDADOS POR IMPORTACIÓN DE TELÉFONOS MÓVILES 









2011 213.817,73 32.072,66 1.069,09 246.959,48 29.635,14 
2012 159.116,13 23.867,42 795,58 183.779,13 22.053,50 
2012 154.097,09 23.114,56 770,49 177.982,14 21.357,86 
 
Tabla 5.- TRIBUTOS RECAUDADOS POR IMPORTACIÓN DE 
TELÉFONOS MÓVILES 2011 2012 2013 
REALIZADO POR: Autores 
FUENTE: Banco Central del Ecuador 
 
 Incluso el valor recaudado por el SRI por concepto de IVA es 
menor comparando los años 2012 con respecto al 2011. El Estado por 
este impuesto recaudó 25% menos que en 2011. La restricción se impuso 
para poder generar una posible producción nacional de celulares y 
equilibrar la desventaja que tienen los productores nacionales con 
respecto a las grandes multinacionales que exportan hacia nuestro país. 
 
3.2 IMPORTADORES DE TELÉFONOS MÓVILES EN LA CIUDAD DE 
CUENCA 
 En Ecuador la resolución No. 67 del COMEX afectó a 33 
importadores de teléfonos móviles (VER ANEXO 2) de los cuales 6 tienen 
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RUC RAZON SOCIAL NOMBRE 
COMERCIAL 
0992537442001 LIDENAR S.A. HIPERTRONICS 
1791256115001 OTECEL S.A. MOVISTAR 




1791251237001 CONECEL S.A. CLARO 
1768152560001 CNT EP CNT 
0990633436001 LA GANGA R.C.A S.A. ALMACENES LA 
GANGA 
 
Tabla 6.- IMPORTADORES DE TELÉFONOS MÓVILES EN LA CIUDAD 
DE CUENCA 
REALIZADO POR: Autores 
FUENTE: SUPERTEL 
 
 De las Empresas mencionadas en la tabla anterior las más 
importantes son aquellas que además de importar teléfonos móviles 
brindan el servicio de telefonía móvil en el país, es decir Movistar, Claro y 
CNT EP.  
 La distribución del mercado de telefonía móvil por operadora 
señala a Claro con un 68,07% como la empresa mejor posicionada en el 
mercado ecuatoriano por delante de Movistar con un 28,36 % y finalmente 
CNT EP. Con apenas un 3,57% según terminales de usuario. Para lograr 
obtener estos datos la SUPERTEL suma el total de abonados prepago y 
postpago activas hasta agosto del 2014. 
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Gráfico 10. DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO DE TELEFONÍA MÓVIL 
Fuente: SUPERTEL 
 
3.2.1 REFERENCIAS IMPORTADORES DE TELÉFONOS CELULARES 
EN CUENCA 
 De las empresas que funcionan en Cuenca el cupo asignado para 
algunas es mucho mayor al de otras ya que según el anexo 1 de la 
resolución 67 del COMEX se toma en cuenta el historial de la importación, 
por lo que Claro y Movistar son por mucho las empresas que más pueden 
importar teléfonos móviles al Ecuador. Claro alcanza el primer peldaño, 
puede importar el 58% seguido de Movistar con un 25%, CNT EP. con un 
12%, Liderar con un 5%, Vintimilla Jose con 0,22% y Almacenes La 
Ganga con 0,06% (Según anexo resolución 69 del COMEX). 23  
                                                 




DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO DE TELEFONÍA 
MÓVIL, POR OPERADORA ( CONSIDERANDO 
SOLO TERMINALES DE USUARIO )  agosto -
2014
CONECEL S.A. CNT E.P. OTECEL S.A.
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Gráfico 11. CUPOS DE IMPORTACIÓN EMPRESAS DE TELEFONÍA 
MÓVIL LOCALIZADAS EN CUENCA 
Realizado por: Autores 
Fuente: COMEX 
 
La restricción, además del valor FOB, también limita la cantidad de 
teléfonos celulares. En promedio, según la resolución 67 del COMEX, el 
valor era de 73,15 de FOB por unidad para todas las empresas. Con la 
resolución 69 esta distribución cambió. Algunas empresas como Claro 
vieron disminuidas su FOB promedio mientras otras se vieron favorecidas 
por esta resolución; empresas como Movistar, CNT. y Almacenes La 
Ganga aumentaron sus valores FOB, es decir estas empresas podrán 
traer teléfonos de mejor gama. A pesar de esto Claro mantiene un mayor 
cupo. Si administra bien su cupo asignado no tendría mayor 
inconveniente con esta medida. Esta resolución se dio para equiparar de 







CUPOS DE IMPORTACIÓN EMPRESAS 
IMPORTADORAS LOCALIZADAS EN CUENCA 
(FOB)
LIDENAR OTECEL VINTIMILLA GONZALEZ JOSE LUIS CONECEL CNT EP LA GANGA
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Gráfico 12. FOB PROMEDIO DE CELULARES A IMPORTAR 
Realizado por: Autores 
Fuente: COMEX 
 
 Por los desacuerdos de parte de los importadores con los cupos 
asignados en la resolución 69 el COMEX se estudia un cupo adicional 
para teléfonos móviles que tienen un mayor precio FOB pero que, por el 
avance tecnológico, se vuelven indispensables para muchas personas. En 
consecuencia, en la resolución 104 se adiciona cupos con la condición de 
reciclaje de teléfonos en desuso como antes se mencionó, tomando en 
cuenta estos valores la distribución sería: 
 -  20,00  40,00  60,00  80,00  100,00 120,00 140,00 160,00 180,00 200,00
LIDENAR
OTECEL




Promedio FOB por unidades
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Gráfico 13. Cupos de importación empresas de telefonía móvil 
localizadas en Cuenca 
Realizado por: Autores 
Fuente secundaria: COMEX 
3.2.1.1 LIDENAR S.A. 
 Más conocida por su nombre comercial HIPERTRONICS es una 
PYME24 muy definida estratégicamente en el mercado nacional ya que se 
encarga del ensamble y comercialización de la marca internacional BLU. 
al ensamblar en el país logra que estos móviles tenga un precio menor, 
como importadora y comercializadora de teléfonos móviles ya tiene una 
vasta experiencia pero la actividad de ensamble es relativamente reciente 
(3 años). Es un gran ejemplo de qué hacer ante las restricciones actuales 
a la importación de teléfonos móviles encontrando en el ensamble 
nacional de estos la solución, su ubicación en Cuenca es en la Av. Gil 
Ramírez Dávalos y Pedregal. 
 Como se observa en la gráfica anterior la empresa 
HIPERTRONICS ensambla teléfonos móviles de gama alta y baja, es 
decir desde básicos hasta celulares avanzados a precios muy accesibles 
al mercado. El cupo asignado a esta importadora actualmente es de $ 
                                                 







CUPOS DE IMPORTACIÓN EMPRESAS IMPORTADORAS 
LOCALIZADAS EN CUENCA (INCLUIDO ADICIONAL 
SMART PHONES)
LIDENAR OTECEL VINTIMILLA GONZALEZ JOSE LUIS CONECEL CNT EP LA GANGA
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5’103.785,00 dólares americanos en valor FOB y en unidades 69.767 con 
un promedio de $73,15 de valor FOB por unidad. 
3.2.1.2 OTECEL 
 Subsidiaria del grupo Telefónica, más conocida en el Ecuador 
como Movistar, es una de las principales importadoras del país con 3 
sucursales en Cuenca: Mall del Rio, Simón Bolívar y Luis Cordero (centro 
de la ciudad) y en la Av. Remigio Crespo Toral y Juan Iñiguez. Esta 
empresa no solo es importadora de teléfonos móviles ya que también 
brinda los servicios de telecomunicación. 
 Con 5’097.326 de abonados según estadísticas de la SUPERTEL 
es la segunda operadora con más abonados en el país después de la 
multinacional Claro. La restricción de importación de teléfonos celulares 
es de $25’156.019,00 dólares en FOB con una cuota anual en unidades 
de 328.541 con un valor promedio de unidad de $76,57 en FOB. 
3.2.1.3 GSM WORLD CONNECTION  
 Es la única persona natural dedicada a la importación de teléfonos 
celulares con localidad en Cuenca25, actualmente ubicada en la calle 
Miguel Cordero y Av. Paucarbamba en el edificio Work Center. La 
capacidad de importación asignada según el COMEX es 3.356 unidades 
en FOB $245.524,32 dólares americanos, en promedio cada equipo 
importado debe tener un valor de $73,16 dólares FOB anualmente. 
3.2.1.4 CONECEL S.A.  
 Sucesora de la operadora Porta en Ecuador, con 12’233.426 de 
abonados según datos de la SUPERTEL es la principal del país por 
número de clientes activos. En Cuenca tiene tres sucursales: Sucursal 1 
Gran Colombia y Luis Cordero, Sucursal 2 Remigio Crespo y Ricardo 
Muñoz, Sucursal 3 Mall del Río Circunvalación Sur y Felipe Segundo. 
Según un ranking empresarial emitido por la Superintendencia de 
Compañías está ubicada en el primer lugar entre empresas de todos los 
                                                 
25 Única persona natural las demás todas son personas Jurídicas. 
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sectores en lo que respecta a los activos y a la utilidad del ejercicio. (Ver 
anexo 3). 26 Además se encuentra en tercer lugar de empresas según la 
declaración del impuesto a la renta del 2012 según el SRI. El valor en 
FOB que puede importar es  $ 57’231.396,00 dólares americanos anuales 
y 1’086.851 en unidades siendo el importador más sobresaliente (ver 
anexo 2), el valor promedio de cada equipo importado sería $52,66 de 
valor FOB. 
3.2.1.5 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES  
 Más conocida como CNT EP es una empresa pública ya que el 
Estado absorbió la entonces llamada Alegro PCS. desde ahí comenzó 
una nueva era e imponiendo mejores tarifas y mejor tecnología se pone a 
la lucha en el mercado ante las multinacionales Claro y Movistar las 
cuales claramente son dominantes en Ecuador. El valor FOB, al cual está 
restringida, es de $ 11’937.955,00 en cantidades 66.497 unidades con un 
valor FOB promedio de 179,53 por unidad, es decir es la Empresa 
importadora de celulares con mayor FOB promedio por unidad. En 
Cuenca tiene dos sucursales; Benigno Malo y Presidente Córdova, José 
Peralta y Cornelio Merchán centro comercial Millenium Plaza. 
3.2.1.6  LA GANGA R.C.A. S.A 
 Conocida como almacenes La Ganga su mayor parte de 
sucursales están ubicadas en Guayaquil. Esta compañía se dedicada al 
comercio de electrodomésticos y línea blanca mismos que conforman la 
mayor parte de sus inventarios, los teléfonos móviles solo son un artículos 
de enganche. Tiene una cuota FOB para importación de teléfonos móviles 
de $ 960290 dólares americanos con una cuota anual de 954 unidades en 
promedio $ 100,93 de FOB por unidad. 
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3.2.2 CONTABILIZACIÓN DE LA IMPORTACIÓN DE TELÉFONOS 
MÓVILES 
 Las empresas deben registrar  los distintos hechos económicos 
derivados de la operación de importación de teléfonos, a continuación se 
expone su contabilización. 
Los registros contables se dividirán en las diferentes etapas de la 
importación: 
 Compra de los teléfonos. 
 Contratación y pago del flete extranjero. 
 Contratación y pago de la póliza de seguro. 
 Derecho aduanero. 
 Gastos de desaduanamiento. 
 Ejemplo.-  La empresa LIDENAR S.A. tiene un cupo anual para 
importar de 5,103.785 dólares en valor FOB y 69767 unidades, adicional  
a esto tiene un cupo por el reciclaje de celulares en 4667 dólares en valor 
FOB y 10 en unidades. 
Los asientos contables serán: 
 Compra de teléfonos por el valor de $ 1’530.784 valor FOB. 
DETALLE  DEBE  HABER  
1     
IMPORTACIÓN EN TRÁNSITO   1’530.784    
PROVEEDORES 
EXTRANJEROS    
 
1.530.784,00  
P/R Factura por importación.      
2     
PROVEEDORES EXTRANJEROS  
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 Contrata los servicios de la compañía para que efectúe el 
transporte vía aérea de la mercancía $1.200,00. Los valores del costo del 
flete se cargan a la misma cuenta de importación en tránsito. 
DETALLE  DEBE  HABER  
3     
IMPORTACIÓN EN TRÁNSITO  
        
1.200,00    
IVA PAGADO 
           
144,00    
BANCOS  
  
        
1.344,00  
P/R Pago de factura flete por 
importación      
 Contrata con la aseguradora una póliza de seguro por un monto de 
$1’530.784; cancelando para cubrir riesgos de transporte de la mercancía. 
El valor de la prima será del 2% del valor FOB más el flete. 
DETALLE   DEBE    HABER   
4     
IMPORTACIÓN EN TRÁNSITO 
      
30.642,56    
IVA 
        
3.677,11    
SEGUROS POR PAGAR 
  
      
34.319,67  
P/R prima de seguro  por importación     
5     
SEGUROS POR PAGAR  
      
34.319,67    
BANCOS 
  
      
34.319,67  





Declaración de importación y liquidación de gravámenes al Servicio de 
Aduana, el monto a cancelar por tributos a la importación de teléfonos se 
desglosa de la siguiente manera. 
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 El valor CIF comprende: el FOB + Flete + Seguro  
Valor CIF  
     
1.566.447,67  
Derechos Ad-valorem 15%  
         
234.967,15  
FODINFA 0,5% DEL CIF 
             
7.832,24  
I.V.A. 
         
217.109,65  
  
 El valor cancelado por concepto de ad valorem y FODINFA se los 
registra en la cuenta de IMPORTACIÓN EN TRÁNSITO. 
DETALLE  DEBE  HABER  
6     
IMPORTACIÓN EN TRÁNSITO 
    
242.799,39    
IVA PAGADO 
    
217.109,65    
BANCOS 
  
    
459.909,04  
P/R pago de derecho aduana e IVA.      
 
 Los trámites de internación de las mercancías fueron realizados por 
la Agente de Aduanas, alcanzaron la suma de $6.000. 
 
DETALLE    DEBE      HABER    
7     
IMPORTACIÓN EN TRÁNSITO 
        
6.000,00    
IVA 
           
720,00    
HONORARIOS POR PAGAR 
  
        
6.720,00  




8     
HONORARIOS POR PAGAR           
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6.720,00  
P/R  Pago del servicio desaduanización     





IMPORTACIÓN EN TRÁNSITO   
 
1.815.247,06  
P/R Ingreso de mercadería a 
inventarios 
    
 
3.3 ANÁLISIS DE LAS CONSECUENCIAS DE  LAS BARRERAS NO 
ARANCELARIAS EN LOS PRINCIPALES IMPORTADORES DE 
TELEFONÍA MÓVIL  
3.3.1 EFECTO DE LAS BARRERAS NO ARANCELARIAS EN LAS 
EMPRESAS 
 Para el análisis de los efectos de las barreras no arancelarias en 
las empresas de telefonía móvil se realizaron entrevistas directamente 
con los empleados de Claro, Movistar y al gerente de Lidenar S.A. 
Además de una entrevista con un funcionario de la SENAE para conocer 
el punto de vista ante estas barreras. 
3.3.1.1 EFECTO EN SUS EMPLEADOS 
Según las entrevistas realizadas las importadoras en Cuenca, no 
se han visto afectados los empleados pero se manejan metas que deben 
cumplir en la venta de teléfonos móviles, por ejemplo en Claro se 
manejan el mismo nivel de ventas incluso antes de imponerse la 
restricción, en Movistar aseguran que, a pesar de las restricciones, cada 
año suben las metas de ventas que deben cumplir en cierto porcentaje. 
En la importadora Lidenar, que ahora también se dedica a ensamblar 
celulares, se comentó que empezó con 30 trabajadores ahora cuenta con 
75 empleados en la actualidad brindando mayores fuentes de trabajo. 
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3.3.1.2 EFECTO EN SUS VENTAS  
Una de las medidas que se ha tomado es ofertar en mayor 
cantidad planes que incluyan teléfonos móviles, estos van desde 30 hasta 
100 dólares por parte de Claro, Movistar y CNT EP. que son las únicas 
que pueden ofertar planes de telefonía ya que también prestan el servicio 
de telecomunicación. Estas empresas no tienen como objetivo vender 
mayor cantidad de celulares sino captar mayor cantidad de abonados ya 
que el rédito por cliente es mayor al de un celular vendido por ende 
impone planes con teléfono incluido para así inducir al cliente a comprar 
el plan. Ganan, de esta manera, un abonado de 24 meses y no una 
simple venta. 
3.3.1.3 EFECTO EN LOS COSTOS DE LOS TELÉFONOS MÓVILES 
 En las entrevistas realizadas a los importadores manifestaron que 
los costos de los teléfonos celulares se incrementaron y es muy difícil 
competir contra el contrabando de celulares. Según datos de la SENAE, 
Secretaria Nacional de Aduanas del Ecuador, los modelos que más se 
importan son Samsung Galaxy mini su precio es de 180 dólares y se 
distribuye al público entre 400 y 440 dólares. Luego el Nokia 220 se 
importa en 60 dólares CIF. Un teléfono de gama baja como el Nokia 1111 
tiene un costo CIF aproximado de $30 en el mercado se lo comercializa 
en $ 75, así los teléfonos de gama media su costo CIF es de $90 en el 
mercado se lo comercializa en $170 y los de gama alta como el Samsung 
Galaxy S4 tienen el costo de $350 en el mercado se lo comercializa en $ 
500.27 
3.3.2 ACCIONES OPTADAS POR LAS EMPRESAS ANTE LA 
RESTRICCIÓN  
3.3.2.1 RECICLAJE DE TELÉFONOS MÓVILES 
Una de las acciones tomadas es el reciclaje de celulares. La tasa 
de recolección de equipos celulares es de 2,5 teléfonos celulares en 
                                                 
27 Los valores de comercialización en el mercado son aproximados e incluyen IVA. Los 
costos CIF no incluyen IVA 
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desuso por 1 teléfono celular nuevo de importación. Movistar informó que 
se ha logrado reciclar 200.000 unidades al año, pero que el cliente tiene 
condiciones para reciclar; el celular debe contar con la batería, la carcasa 
y la pantalla. Como una oferta de marketing la operadora da $ 15 dólares 
para hablar durante 3 meses a cambio de un celular en desuso.  
 El objetivo es concientizar a los importadores para reducir el 
impacto ambiental ya que no existía ninguna política ni ley para 
contrarrestar la basura tecnológica que aumenta día a día. 
3.3.2.2 ENSAMBLE DE TELÉFONOS 
Un gran ejemplo de cómo contrarrestar las restricciones a la 
importación de teléfonos móviles es la empresa  cuencana Hipertronics, 
que nació como otra línea de Lidenar inició sus operaciones en Cuenca y 
tenía una producción promedio de 3.000 unidades. Actualmente 
ensamblan 15.000 equipos mensuales de marcas estadounidenses como 
Blu, Ipro y Vantec y su propia marca cuencana Grun. Este producto se 
vende en Estados Unidos, Perú, Bolivia y Chile, donde tiene subsidiarias. 
 El valor de un teléfono básico ensamblado es de $35 dólares y 
permite conexión a redes sociales, grabación de voz, radio, entre otros. El 
smartphone más básico cuesta $85 dólares y cuenta con cámara de 3.2 
megapíxeles, almacenamiento de 4 gigas y garantía de un año, el 
ensamble de celulares en el país permite tener un precio muy competitivo 
en el mercado y muy por debajo del precio de los celulares importados 
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GRUN E502 VULKAN 25,08 
GRUN E502 VULKAN + 4GB 27,65 
BLU DASH 3.5 D171a DUAL SIM 94,25 
LG OPTIMUS L3 II 112,78 
LG P-714 OPTIMUS L7 II 224,00 
LG L7 II DUAL SIM 224,00 
IPRO i3200 DUAL SIM 25,40 
IPRO VENUS DUAL SIM 35,30 
 
Tabla 7.- MODELOS EN STOCK DE LA EMPRESA LIDENAR S.A. 
REALIZADO POR: Autores 
FUENTE: LIDENAR S.A. 
 
 De los modelos mencionados en el cuadro anterior son 
ensamblados por la empresa los de marca IPRO y BLU por lo que se 
observa que estos tienen un precio menor a los que son importados como 
LG, aun teniendo las mismas características. La marca GRUN es 
producida en Cuenca por lo que también su precio es bajo para el 
mercado. 
3.3.2.3 VISIÓN A FUTURO 
 Las importadoras están afectadas puesto que sus ingresos han 
disminuido y consideran que se monopoliza el mercado al permitir que la 
importación se realice, en su mayoría, por empresas con un capital 
numeroso. Según la entrevista realizada al gerente de Hipertronics al no 
poder importar por las restricciones se ensambla de 35 a 39 piezas y 
desarrolla el software de los equipos para invertir en una segunda etapa 
en una planta para manufactura electrónica más avanzada. Se apuesta al 
ensamblaje y producción de teléfonos será la única solución, actualmente 
es capaz de producir 15.000 unidades por mes pero a futuro piensan 
llegar a los 45.000 al mes aumentando tres veces su personal e 
invirtiendo un capital tres veces mayor. 
 Las restricciones dan como resultado buenas opciones como el 
ensamble o, en el caso de Claro, Movistar y CNT EP., brindar el servicio 
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completo de telecomunicación, que es la principal fuente de ingresos para 
estas empresas por concepto de servicios telefónicos ya sean llamadas, 
mensajes, paquetes de Internet entre otros que los fusionan con planes 
con teléfono incluido para que este sirva de enganche al cliente. Claro Y 
CNT. apuestan a futuro por la televisión pagada otorgando también 
planes con canales internacionales con televisor incluido para así poder 
obtener mayores ingresos. 
3.4 IMPACTO DE LAS BARRERAS COMERCIALES EN LA 
RENTABILIDAD DE LAS IMPORTADORAS DE TELEFONÍA MÓVIL 
 Para analizar la rentabilidad de las empresas importadoras de 
teléfonos celulares se utiliza indicadores de rentabilidad, obteniendo el 
impacto que han ocasionado las restricciones vigentes durante el año de 
transición y el anterior, es decir con los años en los que no existían dichas 
restricciones cuantitativas, los años: 2011, 2012 y 2013. Los indicadores a 
utilizar serán de un extracto de una publicación de la Superintendencia de 
Compañías. 
3.4.1 INDICADORES DE RENTABILIDAD 
 Los indicadores de rentabilidad miden la efectividad de una 
empresa para convertir sus ventas en utilidad, se utilizarán los siguientes: 
 Rentabilidad neta del activo. 
 Margen bruto. 
 Margen operacional. 
 Rentabilidad neta de ventas. 
 Rentabilidad operacional del patrimonio. 
 Rentabilidad financiera. 
3.4.1.1 RENTABILIDAD NETA DEL ACTIVO (DUPONT) 
 Indica la capacidad que tiene el activo para originar utilidad 
independientemente de la manera en que haya sido financiado. 
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3.4.1.2 MARGEN BRUTO 
 Mide la rentabilidad que se obtiene de las ventas con respecto al 
costo de ventas, dando como resultado la capacidad de la empresa para 
cubrir costos operativos. 
𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑜 =




3.4.1.3 MARGEN OPERACIONAL 
 Calcula la rentabilidad de las ventas con respecto a la utilidad 
operacional (Costo de Ventas+ Gastos Operacionales de Administración y 





3.4.1.4 RENTABILIDAD NETA DE VENTAS 
 Calcula la rentabilidad que la empresa obtiene por sus ventas, en 
conclusión indica no solo si la actividad que realiza es rentable sino si la 
empresa en sí es rentable ya que este índice toma en cuenta todos los 





3.4.1.5 RENTABILIDAD OPERACIONAL DEL PATRIMONIO 
 Identifica la rentabilidad que la empresa brinda a los socios o 
accionistas por el capital invertido. No se toma en cuenta los impuestos ni 
participación de empleados, para su cálculo se toma en cuenta solo la 
utilidad operacional con respecto al patrimonio. 
𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 =
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3.4.1.6 RENTABILIDAD FINANCIERA 
 Este índice toma en cuenta todos los factores que han generado o 
afectado el rendimiento de la empresa; pues se obtiene el beneficio neto 
con respecto a lo invertido, de esta forma es el indicador más importante, 



















3.4.2 APLICACIÓN INDICADORES A LAS PRINCIPALES EMPRESAS 
IMPORTADORAS LOCALIZADAS EN CUENCA 
3.4.2.1 APLICACIÓN DE INDICADORES A LOS ESTADOS 
FINANCIEROS DE LIDENAR S.A. 
 
 
                                                 
28 UAII: Utilidad antes de impuestos e intereses. 
29 UAI: Utilidad antes de impuestos. 
DATOS   
CUENTAS 2011 2012 2013 
ACTIVO TOTAL 1.370.593,80 1.532.062,33 1.603.881,20 
PATRIMONIO 92.381,98 120.429,97 286.231,56 
VENTAS 6.289.232,13 7.244.290,61 5.317.049,84 
COSTO DE VENTAS 5.727.604,57 6.474.757,55 4.488.078,80 
UTILIDAD OPERACIONAL 88.368,30 89.945,69 296.724,77 
UAII 88.368,30 89.945,69 296.724,77 
UAI 65.606,78 28.608,26 260.918,83 
UTILIDAD NETA 42.381,98 8.569,41 165.801,59 
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Los balances financieros fueron obtenidos de la Superintendencia de 
Compañías, los años que se analizan son 2011, 2012, 2013 (VER 
ANEXO 9); 
Tabla 8.- DATOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LIDENAR S.A. 
REALIZADO POR: Autores 
FUENTE: Superintendencia de Compañías. 
 
INDICADORES 2011 2012 2013 
RENTABILIDAD NETA 
ACTIVO 0,03 0,01 0,10 
MARGEN BRUTO 0,09 0,11 0,16 
MARGEN OPERACIONAL 0,01 0,01 0,06 
RENTABILIDAD NETA DE 
VENTAS 0,01 0,0012 0,03 
RENTABILIDAD 
OPERACIONAL 
PATRIMONIO 0,96 0,75 1,04 
RENTABILIDAD 
FINANCIERA 0,46 0,07 0,58 
 
Tabla 9.- INDICADORES DE RENTABILIDAD DE LIDENAR S.A. 
REALIZADO POR: Autores 
FUENTE: Superintendencia de Compañías. 
 
 RENTABILIDAD NETA DEL ACTIVO.- Para el año 2011 la 
capacidad de los activos para producir rentabilidad neta, según el método 
de Dupont, es de 3%, en el 2012 baja a 1% porque existe disminución en 
la utilidad neta notable que no es ocasionada por las restricciones 
cuantitativas a las importaciones ya que sus ventas en el 2012 
aumentaron. Entonces analizando los estados financieros se pudo 
observar un excesivo gasto financiero 30 razón por la que disminuyó la 
utilidad neta, en consecuencia disminuye el indicador. 
                                                 
30 GASTO FINANCIERO: Intereses y comisiones pagadas por un financiamiento 
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 Para el 2013, ya con mejor conocimiento de cómo manejar las 
restricciones cuantitativas para importar, la empresa logra mejorar la 
capacidad de los activos para generar utilidad en un 10% lo que significa 
un gran avance para la empresa ya que pudo aumentar su capacidad 
para producir y ensamblar a través de la experiencia y su 
retroalimentación. 
 MARGEN BRUTO.- Para el año 2011 el margen bruto es de 9%, 
este año tiene la particularidad que las importaciones podían realizarse en 
cualquier cantidad por lo que se puede decir que el rédito de la venta de 
teléfonos celulares importados no era representativo. Hasta ese año esta 
empresa solo vendía celulares importados para el 2012 el margen bruto 
aumenta a 11% ya que a mitad de este año la empresa comienza a 
ensamblar los teléfonos celulares en el país por lo que obtiene un mayor 
rédito. En el 2013 ensambla y produce algunos modelos de celulares en 
consecuencia el margen bruto ascendió al 16%. 
 MARGEN OPERACIONAL.- En el 2011 es el 1% al igual que en el 
2012. El negocio en estos años es igual de lucrativo para el 2013 cuando 
ya se asimiló las nuevas condiciones para importar y asciende al 6% por 
lo que la mejor opción para un importador sería ensamblar pero para este 
mercado se necesita tiempo para poder explotarlo de la mejor manera. 
 RENTABILIDAD NETA DE VENTAS.- En el 2011 la utilidad neta 
obtenida por las ventas es de 1% para el 2012 disminuye al 0,1% a razón 
de que para este año se implementa la restricción cuantitativa a la 
importación de celulares. La empresa decidió financiarse para poder 
ensamblar y producir los teléfonos en el país para contrarrestar las 
barreras comerciales ocasionando un mayor gasto financiero lo que 
afectó la utilidad neta de este año, en 2013 en cambio este indicador 
aumenta al 3% consolidándose un poco en el mercado y con una visión a 
futuro de seguir consolidándose. 
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 RENTABILIDAD OPERACIONAL DEL PATRIMONIO.- En el 2011 
el negocio de venta de celulares importados da una rentabilidad a los 
socios de 96% para el 2012 disminuye al 75% reflejándose el impacto que 
tuvo las barreras comerciales. En el 2013 incrementa al 104% gracias a la 
producción nacional de teléfonos móviles la rentabilidad de los socios es 




Gráfico 14. Rentabilidad Financiera LIDENAR S.A. 
Realizado por: Autores 
Fuente secundaria: Superintendencia de Compañías 
 
 Como se observa en el gráfico anterior, en Lidenar en el año 2011 
la rentabilidad financiera es del 46%, para la inversión que tuvieron los 
accionistas es eficiente la rentabilidad. Para el año 2012 se da una 
disminución notablemente al 7%, como se menciona anteriormente 
debido a las resoluciones que implemento el COMEX, a pesar de que 
tuvieron una mayor inversión no tuvieron mayor beneficio pues a la mitad 
del año no pudieron importar mayor cantidad de celulares, a razón de esto 
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producción y ensamblaje que daría beneficios futuros, en el año 2013 su 
rentabilidad aumenta al 58% cifra mayor que en el año 2011 y 2012, como 
consecuencia de que las ventas aumentan, sus costos de ensamblaje y 
producción son menores a los de importar. 
3.4.2.2 APLICACIÓN DE INDICADORES A LOS ESTADOS 
FINANCIEROS DE MOVISTAR 
 Los balances financieros fueron obtenidos de la Superintendencia 
de Compañías, los años que se analizan son 2011, 2012 y 2013 (VER 
ANEXO 10); 
DATOS 
CUENTAS 2011 2012 2013 
ACTIVO TOTAL  546.590.253,80 538.981.655,90 626.272.882,90 
PATRIMONIO 232.529.111,10 257.943.453,20 290.371.071,70 
VENTAS 580.318.553,70 643.100.922,50 681.052.523,70 
COSTO DE 
VENTAS 
163.643.175,00 171.766.828,30 181.347.466,30 
UTILIDAD 
OPERACIONAL  
112.266.838,30 145.043.535,40 174.105.304,80 
UAII 112.266.838,30 145.043.535,40 174.105.304,80 
UAI 109.061.546,70 141.068.007,00 171.159.152,40 
UTILIDAD NETA 68.738.820,51 91.191.329,03 113.867.283,40 
 
Tabla 10.- DATOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE MOVISTAR. 
REALIZADO POR: Autores 
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INDICADORES 2011 2012 2013 
RENTABILIDAD NETA 
ACTIVO 0,13 0,17 0,18 
MARGEN BRUTO 0,72 0,73 0,73 
MARGEN OPERACIONAL 0,19 0,23 0,26 
RENTABILIDAD NETA 
VENTAS 0,12 0,14 0,17 
RENTABILIDAD 
OPERACIONAL 
PATRIMONIO 0,48 0,56 0,60 
RENTABILIDAD 
FINANCIERA 0,30 0,35 0,39 
 
Tabla 11.- INDICADORES DE RENTABILIDAD DE MOVISTAR. 
REALIZADO POR: Autores 
FUENTE: Superintendencia de Compañías. 
 
 RENTABILIDAD NETA DEL ACTIVO.- OTECEL administra de 
manera óptima los recursos ante la restricción a la importación de 
teléfonos móviles, la rentabilidad del activo para el 2011 es de 13%, para 
el año de transición de las restricciones a la importación asciende a 17% y 
en el 2013 a 18%. Esto es porque la empresa tiene como actividad 
principal el servicio de telecomunicaciones que da mejor rentabilidad que 
la venta de equipos celulares, hace una combinación de planes 
telefónicos con teléfono incluido para enganchar al cliente algunos planes 
son con teléfono gratis lo que nos muestra que se da más importancia a 
tener un cliente con contrato post-pago de 24 meses. 
 MARGEN BRUTO.- Como antes se mencionó, Movistar es una 
empresa que tiene buena rentabilidad, este indicador lo demuestra, el 
margen bruto para el 2011 es del 72% para el 2011 para el 2012 y 2013 el 
margen bruto es incluso mayor (73%) concluyendo que la actividad de 
telecomunicación es muy lucrativa. 
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 MARGEN OPERACIONAL.- A diferencia del margen bruto este 
índice incluye también los gastos operacionales y de ventas por lo que 
obviamente será menor al margen bruto. El margen de utilidad 
operacional para el año 2011 es de 19% para el 2012 incremento a 23% y 
para el 2013 a 26% por lo que se concluye que la empresa cada año 
optimiza mejor sus recursos. 
 RENTABILIDAD NETA DE VENTAS.- Para el año 2011 es de 
12%, es considerable puesto que la rentabilidad ya está descontada la 
participación de empleados a las utilidades y el impuesto a la renta, para 
los años 2012 y 2013 como ya es tendencia de OTECEL incrementó su 
índice a 14% y 17% respectivamente dando un margen aún mejor. 
 RENTABILIDAD OPERACIONAL DEL PATRIMONIO.- La 
rentabilidad operacional que obtienen los socios de su inversión fue 48% 
para el 2011, 56% para el 2012 y en el 2013 subió a 60%. 
 RENTABILIDAD FINANCIERA 
 
Gráfico 15. Rentabilidad Financiera OTECEL. 
Realizado por: Autores 
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 Este índice es muy importante, para su cálculo se utiliza todas las 
cuentas que tienen relación con la rentabilidad que tiene la empresa y las 
conjuga en una sola fórmula por lo que muchos inversionistas comparan 
este indicador con la tasa pasiva que les pagaría un banco por su 
inversión. Para Movistar en el año 2011 este indicador es del 30% 
comparando la tasa pasiva que esta alrededor de 5% es 6 veces mayor a 
la rentabilidad que nos puede dar un banco por la inversión, para los años 
2012 y 2013 este indicador aumenta a 35% y 39% respectivamente por lo 
se puede aseverar que la actividad de prestación de servicios telefónicos 
es lucrativa.  
3.4.2.3 APLICACIÓN DE INDICADORES A LOS ESTADOS 
FINANCIEROS DE CLARO 
 CONECEL es otra de las empresas a las cuales se les impuso la 
restricción a pesar de ser la mayor importadora de teléfonos móviles 
ofrecen también el servicio de telecomunicación que representa la fuente 
de mayor ingreso. Sus estados financieros: (VER ANEXO 11)  
DATOS 
  2011 2012 2013 
ACTIVO TOTAL 1.267.090.885,00 1.306.612.381,00 1.376.156.046,00 
PATRIMONIO 525.076.959,20 500.353.036,80 368.123.464,90 
VENTAS 1.428.939.943,00 1.494.085.079,00 1.647.675.533,00 
COSTO DE VENTAS 225.985.716,20 312.169.039,20 188.113.225,30 
UTILIDAD 
OPERACIONAL 
616.347.757,10 622.896.149,90 597.068.925,60 
UAII 621.790.640,20 637.994.767,20 625.914.905,00 
UAI 603.674.791,20 624.074.267,00 568.772.164,90 
UTILIDAD NETA 382.617.804,90 389.877.461,20 341.062.931,70 
 
Tabla 12.- DATOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE CLARO. 
REALIZADO POR: Autores 
FUENTE: Superintendencia de Compañías. 
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INDICADORES 2011 2012 2013 
RENTABILIDAD NETA ACTIVO 0,30 0,30 0,25 
MARGEN BRUTO 0,84 0,79 0,89 
MARGEN OPERACIONAL 0,43 0,42 0,36 
RENTABILIDAD NETA VENTAS 0,27 0,26 0,21 
RENTABILIDAD 
OPERACIONAL PATRIMONIO 1,17 1,24 1,62 
RENTABILIDAD FINANCIERA 0,73 0,78 0,93 
 
Tabla 13.- INDICADORES DE RENTABILIDAD DE CLARO. 
REALIZADO POR: Autores 
FUENTE: Superintendencia de Compañías. 
  
 RENTABILIDAD  NETA DEL ACTIVO.-  En el 2011 es de 30%, 
para el año 2012 se mantuvo en el 30% a pesar de las restricciones 
cuantitativas impuestas por el COMEX, en el año 2013 indica que su 
capacidad disminuyó al 25% incluso con esta disminución Claro es la 
empresa con mayor rentabilidad neta del activo. 
 MARGEN BRUTO.-  Este indicador para el año 2011 es del 84%. 
En este año el gobierno no establecía restricciones cuantitativas de 
ningún tipo por lo que su utilidad bruta fue mayor, en el 2012 baja al 79% 
dado que es el año de transición la empresa no pudo aumentar en mayor 
cantidad las ventas puesto que se impuso la restricción cuantitativa a 
medio año y la empresa ya había importado la cantidad total de su cupo, 
en el año 2013 sube al 89 %, para este año la empresa dio prioridad  a la 
venta de tiempo aire y planes de telecomunicación ya que estos servicios 
tienen un mayor margen de ganancia. 
 MARGEN OPERACIONAL.-  Para el año 2011 es de 43%, este 
valor indica que la actividad ordinaria del negocio es rentable, para el año 
2012 es del  42%, en el año 2013 disminuye a 36% a pesar de esto sigue 
siendo un indicador favorable. 
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 RENTABILIDAD NETA DE VENTAS.-  En el año 2011 presentan 
un 27%, este indicador muestra la rentabilidad de la empresa respecto a 
las ventas, las resoluciones aplicadas desde el año 2012 hacen que la 
empresa incurra en mayores gastos esto conlleva a que el indicador 
disminuya al 26%, para el 2013 baja al 21% a pesar de eso sigue siendo 
un indicador próspero.    
 RENTABILIDAD OPERACIONAL DEL PATRIMONIO.- Permite 
concluir que la rentabilidad para el año 2011, 2012 y 2013 crece 
notablemente del 117%, al 124% y 162% respectivamente, indicando que 
hubo un crecimiento favorable de lo que perciben los socios con respecto 
a la inversión a pesar que su patrimonio disminuyera. La actividad del 
negocio es altamente rentable. 
 RENTABILIDAD FINANCIERA. 
 
Gráfico 16. Rentabilidad Financiera CLARO 
Realizado por: Autores 
Fuente secundaria: Superintendencia de Compañías 
 
 Este indicador es el más importante ya que da una pauta a los 
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En el 2011 es de 73% para el 2012 incrementa al 78% y para el 2013 el 
93% lo que indica un buen manejo de los recursos, al pasar de los años 
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4. CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
4.1 CONCLUSIONES 
 El mundo tiene un crecimiento tecnológico que se desarrolla cada 
día. Esto conlleva una necesidad de estar conectado e intercomunicado 
entre las personas, la telefonía móvil brinda la solución. Los teléfonos 
inteligentes, además de ofrecer comunicación, mediante aplicaciones 
proveen múltiples servicios como: comerciales, financieros, públicos e 
interconexión con empresas es decir satisfacen necesidades de las 
personas de una forma más eficaz. 
 La importación de teléfonos móviles desencadena problemas como 
el inadecuado desecho de teléfonos móviles sin vida útil y el desequilibrio 
en la balanza comercial. La aplicación de aranceles como el ad-valorem y 
FODINFA disminuyen las importaciones solo cuando se implementan. 
Después el mercado asimila los aranceles y, a pesar de que incrementan 
el costo de los teléfonos celulares, la demanda aumenta ya que se ha 
vuelto un bien necesario para la sociedad.  En conclusión, el implemento 
de aranceles en las importaciones no es un factor que impida el consumo 
de celulares. 
 El costo de los teléfonos móviles para los importadores se 
incrementa en un 15,5% por los aranceles (ad-valorem Y FODINFA), el 
IVA no se incluye al costo debido a que representa crédito tributario para 
el importador, el mismo que es retribuido en el momento de la venta. El 
importador calcula su rédito con un porcentaje sobre el costo, en 
consecuencia los aranceles afectan sobre todo al consumidor final. 
 Las restricciones cuantitativas determinadas por el COMEX 
afectaron a los valores recaudados por concepto de aranceles. Para el 
año 2012 se recaudó un 25% menos que en el 2011, así mismo para el 
año 2013 disminuye el 3% con respecto al año 2012. En conclusión, el 
COMEX no impuso esta medida restrictiva para beneficiar al Estado, sino 
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para disminuir el impacto ambiental que tienen los desechos de teléfonos 
móviles. 
 Ante la restricción cuantitativa a la importación de teléfonos 
celulares determinada por el COMEX en la resolución 67, las empresas 
asumieron algunos cambios internos para afrontar un mercado con 
nuevas condiciones. Las grandes multinacionales Claro y Movistar 
implementaron un plan estratégico en el cual el principal ingreso no será 
obtenido por la venta de teléfonos celulares sino por la prestación de 
servicios de telefonía móvil situación que CNT EP pretende calcar y 
optimizar. Claro, a pesar de ser el mayor importador de celulares en 
Ecuador, da prioridad a la venta de servicios de telecomunicación por lo 
que las restricciones cuantitativas no impactaron en la rentabilidad e 
incluso la rentabilidad financiera aumentó para el año 2013. Movistar puso 
énfasis en crear una campaña publicitaria ofertando planes de servicio 
telefónico con celular incluido de esta manera aumentó su rentabilidad 
financiera.  
En conclusión el impacto de las barreras comerciales en la 
rentabilidad de estas empresas no fue negativo ya que con una efectiva 
administración se aprovecharon nuevas oportunidades en el mercado.   
Empresas más arriesgadas como Lidenar S.A. apostaron a un 
cambio de visión, de importar celulares pasaron a ensamblarlos logrando 
así bajar su costo de venta. Pero es difícil posesionarse en el mercado en 
un futuro inmediato y más aún en un mercado en el que compiten 
empresas con grandes avances tecnológicos. Sin embargo han logrado 
salir adelante para el 2013 además de ensamblar ya producen celulares, 
para esto se necesita una numerosa inversión por lo que la rentabilidad 
del año 2012 se vio afectada reduciéndose a un 7%, para el año 2013 se 
incrementó al 58% por lo que aseveramos que las barreras comerciales 
para Lidenar S.A. han sido una oportunidad para el crecimiento de la 
empresa.  
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 El Gobierno debe optar por brindar nuevas oportunidades a 
empresas telefónicas del extranjero que deseen radicarse en el país para 
que exista una competencia más leal. Este mercado actualmente es un 
oligopolio por lo que sus servicios se tornan más costosos al ingresar 
nuevos competidores los actuales deberán adaptarse y tomar medidas 
como disminución de precios para competir. 
 Los incentivos del Gobierno para el reciclaje de la basura 
tecnológica no deben tener límites. Cada empresa puede importar cierto 
límite adicional por teléfono reciclado, se debe otorgar beneficios 
adicionales ya que en la actualidad las empresas receptan teléfonos en 
desuso hasta que cumplen con el cupo asignado por el COMEX.  
 En el Ecuador se debe concienciar sobre el consumo de productos 
desarrollados en el territorio nacional puesto que se tiene la idea errónea 
de que los teléfonos celulares son de mala calidad porque son 
económicos, debido a que al producirlos en el país están exentos de 
impuestos arancelarios y las empresas de ensamble y producción de 
celulares hacen un gran esfuerzo para competir en el mercado. 
 Empresas como Lidenar S.A. al momento solo distribuyen celulares 
al por mayor y no directamente al consumidor final, deben imponerse en 
el mercado vendiendo también teléfonos celulares al por menor, poner un 
local en el cual se distribuya específicamente su producto con información 
y promociones, así el cliente puede comprar un móvil de producción 
nacional y conocer los beneficios. 
 El Gobierno para implementar medidas restrictivas a la importación 
de mercancías debe primero realizar un estudio del impacto social y 
económico de su medida, ya que estas tienen diferentes impactos que no 
son estudiados antes de implementarse. 
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ANEXO 1. BOLETÍN PROCESO DE DESADUANIZACIÓN 
FUENTE: SENAE 
 
Superintendencia de Telecomunicaciones de. 
 ¿Conoce usted a los actores que participan en el proceso de despacho de 
mercancías importadas?      
 ¿Conoce usted las etapas del proceso de despacho de mercancías 
importadas?       
 ¿Conoce el tiempo promedio de ejecución de cada etapa del proceso de 
despacho? 
 
El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, como ente prestador de 
servicios, se complace en compartir con usted información que le 
permitirá estar mejor informado de los actores, las etapas y los tiempos 
empleados en el proceso de desaduanización de mercancías importadas 
y con este conocimiento usted pueda tomar las acciones 
correspondientes que le permitan mejoras y agilitar el referido proceso. 
 
LOS ACTORES DEL PROCESO DE DESADUANIZACIÓN DE 
MERCANCIAS IMPORTADAS 
 TRANSPORTISTA INTERNACIONAL     
 CONSOLIDADOR DE CARGA       
 DESPÓSITO TEMPORAL        
 AGENTE AFIANZADO DE ADUANA       
 IMPORTADOR        
 ORGANISMOS DE CONTROL·         
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 TRANSPORTISTA LOCAL         
 COMPAÑÍAS VERIFICADORAS         
 FUNCIONARIO ADUANERO·         
 BANCOS 
 
LAS ETAPAS DEL PROCESO DE DESADUANIZACIÓN DE 
MERCANCÍAS 
IMPORTADAS: El  proceso de desaduanización de mercancías 





1. Desde la llegada del medio de transporte hasta el ingreso de la 
mercancía al depósito temporal. 
2. Desde el ingreso de la mercancías al depósito temporal hasta la 
transmisión de la declaración. 
3. Desde la transmisión de la declaración hasta el pago de los tributos al 
comercio exterior 
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4. Desde el pago de los tributos al comercio exterior hasta la autorización   
de salida 
5. Desde la autorización de salida de la mercancía hasta el retiro efectivo 
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ANEXO 2. RESOLUCIONES COMEX       
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ANEXO 2.3 RESOLUCIÓN 104 COMEX 
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ANEXO 3. RANKING DE EMPRESAS SEGÚN LA 
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 
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ANEXO 3.3 RANKING 2013 POR UTILIDAD 
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CRECIMIENTO ANUAL DE ABONADOS DE 
TELEFONÍA MÓVIL  2009 - 2014
CONECEL S.A. OTECEL S.A. TOTAL CNT EP
2014: a l mes de 
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ANEXO 5. IMPORTACIÓN DE TELÉFONOS MÓVILES EN ECUADOR  
ANEXO 5.1 IMPORTACIÓN DE TELÉFONOS MÓVILES EN ECUADOR 
2011 
PARTIDA ARANCELARIA 8517120090 
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ANEXO 5.2 IMPORTACIÓN DE TELÉFONOS MÓVILES EN ECUADOR 
2012 
PARTIDA ARANCELARIA 8517120090 
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ANEXO 5.3 IMPORTACIÓN DE TELÉFONOS MÓVILES EN ECUADOR 
2013 
PARTIDA ARANCELARIA 8517120090 
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FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 





FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
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FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
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FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
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FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 





FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
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FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 




FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
PARTIDA ARANCELARIA 8517120039 
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ANEXO 7 BALANZA COMERCIAL AÑO 2009-2013 
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ANEXO 8. BALANZA COMERCIAL DE TELÉFONOS MÓVILES 
REALIZADO POR: AUTORES 
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ANEXO 9. ENTREVISTAS 
OBJETIVOS DE LA ENTREVISTA 1 
1. Saber cuál es la relevancia de las ventas de teléfonos móviles sobre la 
prestación de servicios de telecomunicaciones. 
2. Saber cómo afecta las barreras no arancelarias en la carga laboral.  
3. Conocer las consecuencias que ha tenido en el personal de las 
empresas importadoras de teléfonos móviles. 
4. Saber qué acciones ha tomado la empresa para contrarrestar las 
barreras no arancelarias. 
5. Conocer cuáles son las preferencias del consumidor en el momento 
de compra de teléfonos móviles (marca y precio). 
6. Saber cómo afecto las barreras comerciales a la empresa según la 
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NOMBRE DEL ENTREVISTADO: Ing. Fernando Jara 
CARGO: Atención al cliente 
EMPRESA: OTECEL S.A. 
TIEMPO QUE TRABAJA EN LA EMPRESA: 6 años 
ESCENARIO.- En el año 2012 el Gobierno impuso una restricción 
cuantitativa a las empresas importadoras de teléfonos móviles determinando 
ciertas cantidades para cada una de ellas. Además implemento una política 
de reciclaje de teléfonos móviles para que cada una de estas empresas 
obtenga cupo adicional para importar. 
1. ¿Los administradores de esta empresa han dado importancia a la 
venta de teléfonos móviles? 
Dan más importancia a la venta de planes que incluyen teléfonos 
celulares ya que hay una mayor oferta comercial. 
2. ¿Se han incrementado las tares que se deben cumplir a raíz de la 
resolución y de ser el caso que actividades adicionales han 
debido realizar? 
No se ha dado variaciones en las tareas a desempeñar pues deben 
cumplir una meta la final del año en la venta de planes y teléfonos 
celulares y desde el 2012 existe una mayor demanda subiendo las 
metas cada año. 
3. ¿Estas restricciones tuvieron consecuencias como incremento o 
desvinculación del personal? 
No se ha tenido ninguna consecuencia en relación al personal que 
trabaja.  
4. ¿Se implementaron estrategias para el reciclaje de celulares de 
ser el caso cuáles? 
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Es marketing , por ejemplo si recicla su celular recibe 15 dólares para 
hablar por 3 meses que se acreditan $5 mensual, para esto deben 
cumplir ciertas condiciones; deben contar con batería, carcasa y 
pantalla. 
Aproximadamente se han reciclado unos 200 millones de unidades 
desde el año 2013 
5. ¿Qué marcas de teléfonos móviles tienen mayor demanda por el 
consumidor? 
Samsung por su tecnología avanzada y LG.  
6. ¿Cuánto aproximadamente está dispuesto un cliente a pagar por 
un teléfono móvil? 
La mayoría de personas contratan sus planes que incluyen celular 
acceden a planes hasta de $100 mensuales. 
7. ¿Según su óptica ha afectado a su empresa las restricciones de 
importación de teléfonos móviles de ser el caso como  ha 
afectado?   
Si ha afectado ya que se compiten mucho con el contrabando de 
celulares ya que estos salen a costo muy bajos con relación a los 
importados por nosotros. 
 
ENTREVISTA 1 
NOMBRE DEL ENTREVISTADO: Andrea Solórzano 
CARGO: Atención al cliente 
EMPRESA: CONECEL 
TIEMPO QUE TRABAJA EN LA EMPRESA: 
ESCENARIO.- En el año 2012 el Gobierno impuso una restricción 
cuantitativa a las empresas importadoras de teléfonos móviles determinando 
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ciertas cantidades para cada una de ellas. Además implemento una política 
de reciclaje de teléfonos móviles para que cada una de estas empresas 
obtenga cupo adicional para importar. 
1. ¿Los Administradores de esta empresa han dado importancia a la 
venta de teléfonos móviles? 
Se ha mantenido siempre la misma importancia a la venta pero se 
está expandiendo a nuevos mercados como la tv satelital, Internet. 
2. ¿Se han incrementado las tares que se deben cumplir a raíz de la 
resolución y de ser el caso que actividades adicionales han 
debido realizar? 
Se mantiene bajo un meta de ventas, esta deben cumplir mes a mes. 
3. ¿Estas restricciones tuvieron consecuencias como incremento o 
desvinculación del personal? 
No ha tenido ninguna consecuencia en el personal. 
4. ¿Se implementaron estrategias para el reciclaje de celulares de 
ser el caso cuáles son? 
Se ha tratado de concientizar a los clientes sobre el reciclaje de 
celulares. 
5. ¿Qué marcas de teléfonos móviles tienen mayor demanda por el 
consumidor? 
Samsung lidera las ventas por su tecnología y Nokia 
6. ¿Cuánto aproximadamente está dispuesto un cliente a pagar por 
un teléfono móvil? 
El plan de 45 dólares que incluye celular es el más demandado por los 
clientes. 
7. ¿Según su óptica ha afectado a su empresa las restricciones de 
importación de teléfonos móviles de ser el caso como  ha 
afectado?   
No se ha notado ya que la compra de celulares sigue aumentado. 
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OBJETIVOS DE LA ENTREVISTA 2 
1. Conocer la postura y opinión de los pequeños importadores ante las 
restricciones que se les imponen. 
2. Saber qué medidas se toman por parte de las empresas importadoras 
de teléfonos móviles ante las resoluciones vigentes. 
3. Conocer como afecto las barreras comerciales en las importaciones 
en los últimos años. 
4. Saber cuáles son los celulares que más importa su empresa y por qué 
se opta por estos. 
ENTREVISTA 2 
NOMBRE DEL ENTREVISTADO: ING. HENRY AGUILAR 
CARGO: GERENTE 
EMPRESA: Lidenar S.A. 
TIEMPO QUE TRABAJA EN LA EMPRESA: 4 años 
ESCENARIO.- En el año 2012 el Gobierno impuso una restricción 
cuantitativa a las empresas importadoras de teléfonos móviles determinando 
ciertas cantidades para cada una de ellas. Además implemento una política 
de reciclaje de teléfonos móviles para que cada una de estas empresas 
obtenga cupo adicional para importar. 
 
1. ¿Cómo le ve usted a su empresa a futuro ante estas 
restricciones? 
En el ámbito de únicamente de importar nos afectó de gran manera 
por ello tuvimos que constituir una ensambladora para contrarrestar 
las pérdidas que podrían haberse ocasionado. 
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2. ¿Qué medidas tomo para que las restricciones cuantitativas no 
tengan un impacto representativo en su empresa de ser el caso 
cuáles? 
Constituir una ensambladora de teléfonos celulares. 
 
3. ¿La cantidad importada antes de esta restricción era superior a 
la actual? 
Si, casi se disminuyó a la mitad 
 
4. ¿Estas restricciones cómo  afectado al costo de los teléfonos 
móviles? 
En relación al costo anterior aumento un 25 a 30%. 
 
5. ¿Estas restricciones  cómo afectado a la rentabilidad  de los 
teléfonos móviles? 
Con respecto a la rentabilidad corporativa si se toma en cuenta 
únicamente el cupo y la actividad de importación la empresa en su 
tiempo hubiera generado perdida ya que el cupo al momento de las 
restricciones disminuyo casi a la mitad y ya  habíamos ocupado todo. 
 
6. ¿Estas restricciones como han afectado a las ventas de los 
teléfonos móviles? 
En relación al mercado, siempre habrá demanda en este tipo de 
productos. 
 
7. ¿Actualmente los precios ofrecidos al mercado son accesibles 
para sus clientes? 
En lo que respecta a celulares ensamblados si son accesibles, pero 
los importados tienen costos muy elevados 
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8. ¿Qué modelos de celulares son los que más importa su empresa 
y por qué? 
En gran cantidad son Smartphone porque hoy en día son una 
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OBJETIVOS ENTREVISTA 3 
 
1. Conocer el valor CIF real de los teléfonos móviles. 
 
2. Saber cómo afecta las barreras arancelarias en la importación de 
equipos celulares de gama alta media y baja en su costo. 
  
ENTREVISTA 3 
NOMBRE DEL ENTREVISTADO: YOLANDA GUANUQUIZA 
CARGO: ASISTENTE ADMINISTRATIVA 
EMPRESA: 
TIEMPO QUE TRABAJA EN LA EMPRESA: 
1. ¿Qué modelos de teléfonos son los que más se importan? 
Galaxy S4 MiniDuos; Nokia 220 
 
2. ¿Aproximadamente Cuál es el valor CIF de estos? 
180 y 60 respectivamente 
 
3. ¿El Nokia 111 es un celular de gama baja cuál es su costo CIF 
aproximado? 
$30 dólares americanos. 
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5. ¿El Samsung Galaxy S4 es un celular de gama alta cuál es su 
costo CIF aproximado? 
$350 
 
6. ¿Cómo han reaccionado los importadores de teléfonos móviles 
ante las medidas optadas por el Gobierno? 
La reacción es negativa, los importadores consideran que estas 
medidas son fuertes debido a que la alta demanda actual no es 
satisfecha y con ello se fomenta el contrabando. 
 
7. ¿En qué medida cree que estas restricciones han afectado a los 
importadores de teléfonos móviles? 
Se sienten afectados puesto que sus ingresos han disminuido y 
consideran que se monopoliza el mercado al permitir que la 
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ANEXO 10. ESTADOS FINACIEROS 
ANEXO 10.1 ESTADO FINANCIERO LIDENAR 2011 
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ANEXO 10.2 ESTADO DE RESULTADOS LIDENAR S.A. 2012 
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ANEXO 10.3 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA LIDENAR 2012 
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ANEXO 10.4 ESTADO DE RESULTADOS LIDENAR S.A. 2013 
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ANEXO 10.5 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA LIDENAR 2013 
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ANEXO 10.6 ESTADO DE RESULTADOS OTECEL 2011 
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ANEXO 10.7 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA OTECEL 2011 
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ANEXO 10.8 ESTADO DE RESULTADOS OTECEL 2012 
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ANEXO 10.9 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA OTECEL 2012 
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ANEXO 10.10 ESTADO DE RESULTADOS OTECEL 2013 
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ANEXO 10.11 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA OTECEL 2013 
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ANEXO 10.12 ESTADO DE RESULTADOS CONECEL 2011 
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ANEXO 10.13 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONECEL 2011 
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ANEXO 10.14 ESTADO DE RESULTADOS CONECEL 2012 
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ANEXO 10.15 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONECEL 2012 
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ANEXO 10.16 ESTADO DE RESULTADOS CONECEL 2013 
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ANEXO 10.17 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONECEL 2013 
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1.- TÍTULO DEL PROYECTO 
 “BARRERAS COMERCIALES A LAS EMPRESAS IMPORTADORAS 
Y COMERCIALIZADORAS DE TELEFONÍA CELULAR EN CUENCA Y EL 
IMPACTO EN SU RENTABILIDAD DEL AÑO 2012" 
2.- OBJETIVOS DEL ESTUDIO: 
2.1 OBJETIVO GENERAL: 
 Analizar el impacto barreras comerciales en las empresas 
importadoras y comercializadoras de telefonía celular con localidad en 
Cuenca. 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 Comprender la importancia de la telefonía móvil en Ecuador. 
 Analizar los aspectos legales y normas tributarias en las 
importaciones de  teléfonos celulares en los últimos años. 
 Determinar el impacto de las barreras comerciales en el costo de 
los teléfonos móviles.  
 Determinar el impacto de las barreras comerciales para el Estado.  
 Conocer cuál es el impacto de las barreras comerciales en la 
rentabilidad de las empresas importadoras de teléfonos móviles. 
 Proponer alternativas que mejoren la rentabilidad para las 
empresas de telefonía celular. 
3.- MARCO TEÓRICO: 
 El Comité de Comercio Exterior (COMEX) el cual implantó  
restricciones acerca de la importación de celulares, estos  se ven afectados 
por una restricción cuantitativa a 33 empresas, que “según datos de la 
Superintendencia de Telecomunicaciones de Ecuador (SUPERTEL), las 
líneas activas de usuarios de celulares alcanzan a 16 millones a abril del 
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2012. De esa cifra, el 18% de las líneas en promedio cambian teléfonos 
nuevos cada año por lo que los teléfonos celulares se han convertido en una 
de las fuentes de desechos tecnológicos más relevantes que existe 
actualmente”, (El MERCURIO, 2012) por  lo tanto se adoptó una restricción a 
las importaciones de celulares, que reduzca el acelerado crecimiento que 
existe. Adicionalmente, señala la necesidad de contar con una política de 
reciclaje de celulares, la que deberá estar en armonía con la restricción con 
la finalidad de evitar la “basura tecnológica” y  tendrá vigencia  hasta el 31 de 
diciembre de 2014. (COMEX, Resolución 67, 2012) 
 Con las explicaciones mencionadas, se hace esencial realizar un 
estudio acerca del impacto que ha ocasionado esas restricciones en las 
empresas de telefonía celular, en el marco teórico se tratarán conceptos 
indispensables  para la elaboración de la investigación; 
Barreras Comerciales: 
 “Se refiere a las disposiciones gubernamentales que obstruyen el 
ingreso libre de mercancías” (PROECUADOR, 2014). Se dividen en 
arancelarias y no arancelarias. 
Importación: 
 “Es la acción de ingresar mercancías extranjeras al país cumpliendo 
con las formalidades aduaneras, dependiendo del régimen de importación 
que haya sido declarado”. (SENAE, 2014) 
Obligación Tributaria Aduanera 
 La obligación tributaria aduanera es el vínculo jurídico personal entre 
el Estado  y las personas que operan en el tráfico internacional de 
mercancías, en virtud  del cual, aquellas quedan sometidas a la potestad 
aduanera, a la prestación de  los tributos respectivos al verificarse el 
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hecho generador y al cumplimiento de  los demás deberes formales. 
(COPCI, 2010) 
  
Derechos Arancelarios Específicos:  
 
 “Son los establecidos por la autoridad competente, consistentes en 
recargos fijos que se aplican en base a determinadas condiciones de las 
mercancías, como por ejemplo: peso, unidades físicas, dimensiones, 
volumen, entre otros”. (DEL REGLAMENTO DEL COPCI, 2011) 
 
Derechos Arancelarios Mixtos: 
  “Son los establecidos por la autoridad competente, consistentes en 
derechos arancelarios ad valórem y derechos arancelarios específicos que 
se aplicarán conjuntamente”. (DEL REGLAMENTO DEL COPCI, 2011) 
 
Régimen Aduanero: 
 “Es el tratamiento aduanero aplicable a las mercancías solicitado por 
el declarante de acuerdo con la legislación aduanera.” (ARTÍCULO 2 DEL 




 Determinación de un cupo máximo para importar, ya sea en valor FOB 




 La rentabilidad es el beneficio renta expresado en términos relativos o 
 porcentuales respecto a alguna otra magnitud económica como el 
capital total  invertido o los fondos propios. Frente a los conceptos de renta o 
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beneficio que se expresan en términos absolutos, esto es, en unidades 
monetarias, el de  rentabilidad se expresa en términos porcentuales. 
(Fernández Guadaño, 2013) 
 
4.- PROBLEMA: 
 En el Ecuador para realizar la importación de teléfonos celulares se 
debe cancelar 15% de ad-valorem, 0,5% de FODINFA los cuales representan 
costos para los importadores, en junio del 2012  el COMEX determina 
necesaria la aplicación de una nueva resolución para regular la importación 
de teléfonos celulares para lo cual se determina un  cupo máximo para la 
importación de los mismos como medida para reducir su acelerado 
incremento evitando la “basura tecnológica”, Al momento no existe un 
estudio del impacto de esta resolución adoptada, no se sabe  en qué 
magnitud han sido afectadas la empresas importadoras y comercializadoras 
de telefonía móvil en Cuenca. 
5.- METODOLOGÍA: 
 La Investigación se realizará tomando como base métodos existentes 
para investigación de mercado como son:  
Investigación de campo:  
 Es aquel trabajo que se constituirá en la matriz de la investigación 
pues un gran porcentaje de los resultados a ser presentados saldrán de este 
campo, por lo tanto su precisión a la hora de recaudar información será muy 
alta y deberá reducir al mínimo los posibles errores que se puedan presentar. 
Técnicas para la recolección de información: 
 Existen varios instrumentos para la recolección de información para la 
investigación  se utilizaran los siguientes: 
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 Entrevistas.- La información será recabada mediante entrevistas 
directas con funcionarios de las empresas de telefonía móvil recolectado su 
experiencia y expectativa acerca del tema. 
Datos secundarios 
 Estados Financieros.- Se recolectará datos de los estados financieros 
de las diferentes empresas de telefonía móvil mediante la página de la 
Superintendencia de Compañías (SUPERCIAS) 
 Bases de datos.- Se recolectará información de la base de datos del 
Banco Central del Ecuador acerca de importaciones y exportaciones de 
teléfonos móviles, también se consultara la base de datos de instituciones 
como el INEC y la SUPERTEL que tienen valiosa información sobre el tema.  
